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Este trabajo de investigación fue desarrollado en la IED Santa Bárbara sede B, de la 
localidad 19, Bogotá D. C. Su propósito es describir la trasformación de las prácticas de 
enseñanza de la docente investigadora desde la observación, descripción, análisis y 
reflexión de las acciones constitutivas de su práctica de enseñanza bajo el marco de 
Enseñanza para la Comprensión a partir de las reflexiones individuales y el trabajo 
colaborativo con la metodología Lesson Study para fortalecer la oralidad en Inglés 
haciendo uso de Realia definido como objetos reales llevados al aula para estudiantes 
de ciclo II.  
Esta investigación tiene enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño de 
Investigación acción educativa en su implementación; por consiguiente, las reflexiones 
que aportan a la trasformación del ejercicio pedagógico se dan desde el inicio al 
comprender que la práctica de enseñanza es el objeto de estudio del educador; para 
esto se toma como punto de partida el análisis, la reflexión y los resultados obtenidos 
del trabajo con estudiantes antes iniciar los estudios de maestría, donde se identifican 
fortalezas y debilidades en torno al desarrollo de habilidades comunicativas en la clase 
de inglés.  
Posteriormente se re direccionan y documentan las acciones de planeación, 
implementación y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes mediante ciclos de 
reflexión y se evidencian las transformaciones a través de instrumentos diseñados y 
aplicados para tal fin.Como resultado de la investigación se consolida el cambio en las   
concepciones de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza de la docente y 
la generación de situaciones reales de comunicación en el aula  para fortalecer la 
oralidad en inglés.  







This research work was carried out at IED Santa Bárbara branch B, in locality 19th in 
Bogotá D.C.  The purpose of this paper is to describe the transformation of the teaching 
practices of a teacher from observation, description, analysis and reflection of the 
actions around her teaching practice from Teaching for Understanding approach based 
on individual reflections and collaborative work from Lesson Study methodology to 
strengthen oral ability in English class by using Realia defined as real objects brought to 
the classroom for cycle II students. 
 This  study is developed  from qualitative descriptive research and designed  since 
educational action research in its implementation; consequently, the reflections that 
contribute to  transformation of the pedagogical exercise took place from the beginning 
of the process when understanding that teaching practice is the subject matter of a 
teacher; So  the analysis, reflection and results obtained from working with students are 
taken as starting point before beginning master's studies, where strengths and 
weaknesses are identified around the development of communication skills in English 
class. 
Subsequently, planning, implementation and evaluating process are redirected and 
documented through reflection cycles and evidenced through instruments designed and 
applied to support the transformations. As a result of the research, teacher changed her 
conceptions about teaching role and involved real communication environment into the 
classroom to strengthen oral ability in English class. 
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1. ANTECEDENTES DE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA  
 
       La docente Esperanza Lozada, investigadora en este estudio es licenciada en 
Lenguas Modernas, español e inglés de la Universidad Distrital, graduada en el año 
2000, con nivel de inglés B2. Dentro de su formación docente y específicamente en el 
área de Inglés, ha tenido la oportunidad de tomar cursos de perfeccionamiento del 
Idioma con el Colombo Americano, el Consejo Británico y el Instituto de Lenguas de La 
Universidad Distrital (ILUD). Tiene  experiencia docente de 20 años, trabajando en 
colegios católicos, de convenio y de carácter no confesional durante 10 años y 10 años 
en el sector público siempre en el área de inglés.  
       Durante los inicios en el camino de la docencia, ejerció como profesora de  lengua 
extranjera en un colegio pequeño en la localidad de Kennedy en Bogotá. Su  primer 
año  como  docente fue difícil de asumir, ya  que en esta etapa de trabajo, ella era muy 
exigente y autoritaria, lo cual se evidenciaba en el bajo desempeño de sus estudiantes 
en la asignatura y la desmotivación de sus educandos  frente a la clase, esto se daba  
porque no quería que  los jóvenes la vieran como novata en el tema. Fue una época 
donde tuvo que enfrentar temores y desilusiones frente a la docencia pero no podía dar 
marcha atrás, porque era el camino que había elegido. 
       Por su perseverancia en el ejercicio docente, todo fue mejorando con los años y la 
experiencia obtenida; y esto la ha  llevado a asumir retos importantes dentro del 
ejercicio de  la profesión, uno de los más significativos, tuvo lugar cuando fue ubicada 
en sección de preescolar y primaria de un colegio donde llevaba 4 años en bachillerato. 
Fue una experiencia abrumadora, porque se vio enfrentada a grupos de estudiantes 
que no sabía cómo abordar por su edad, características y contexto, pero a pesar del 
reto que significó para ella, fue una época de grandes experiencias y aprendizajes 
significativos en su  desempeño laboral.  
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       Algunos años más tarde, dicha experiencia como profesora de inglés en primaria, 
le permitió  ubicarse como docente con nombramiento de planta  en la Secretaría de 
Educación de Bogotá en el colegio donde labora actualmente. Allí se vio nuevamente 
enfrentada a situaciones complejas para el ejercicio de  su práctica docente, ya que 
tuvo muchas dudas al inicio de su labor, porque el nivel de inglés de los niños era muy 
bajo, casi nulo; en comparación con los estudiantes que había acompañado en su 
trabajo anterior en una institución privada, dando clases a estudiantes con nivel en 
Ingles B2. Esto le generó muchas dudas al comienzo del año escolar, más aún cuando 
los niños entendían que la clase de inglés era para hacer planas de vocabulario y 
frases cortas que no significaban nada para ellos. 
       En  la actualidad, ejerce como docente para la asignatura de inglés desde 
preescolar hasta grado quinto en la jornada de la mañana. Espacio que le permite  
reflexionar sobre los aprendizajes de sus estudiantes apoyada por las comprensiones 
desarrolladas durante el estudio de la maestría en pedagogía para transformar su 
práctica desde la realidad de sus clases dentro de un contexto específico. 
       El acompañamiento que la docente realiza a sus estudiantes mientras estos 
permanecen en la institución le ha permitido cambiar en ellos algunas concepciones  
con relación al aprendizaje del inglés, lo cual se evidencia por la buena actitud y 
disposición de los estudiantes y sus padres hacia la asignatura; haciendo de ésta, un 
espacio agradable de interacción en el aula, pero así mismo, ella se ha visto enfrentada 
a situaciones donde a pesar que tener una relación fraterna con sus estudiantes y 
hacer un acompañamiento permanente en los procesos al interior de la asignatura, no 
evidencia avances significativos en el fortalecimiento de la habilidades comunicativas  
en sus estudiantes, ya que al realizar el análisis de algunos videos de clase, ella nota 
que en la mayor parte de ésta, sus estudiantes realizaban ejercicios de repetición de 
frases o vocabulario que la docente modelaba desde el tablero, pero dichos ejercicios 
no le brindaban a sus estudiantes la oportunidad de emplearlos en situaciones 
comunicativas al interior del aula  
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Por consiguiente, las observaciones y hallazgos de su práctica de enseñanza al inicio 
de la maestría le permitieron identificar y proponer estrategias de mejoramiento para 
cada una de sus clases.   
2. CONTEXTO INSTITUCIONAL   
        La institución, donde ocurre la práctica investigativa de la docente, está ubicada 
en  Ciudad Bolívar, localidad 19; ésta se encuentra  al sur de la ciudad y limita al norte, 
con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de 
Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha. Ciudad Bolívar cuenta 
con una población aproximada de 713.764 habitantes, según datos del departamento 
administrativo nacional de estadística  (DANE) correspondientes al año de 2005. 
 
Figura 1.  Mapa localidad Ciudad Bolívar y ubicación IED Santa Bárbara  
Fuente: Google Maps 
 
       Para la descripción del contexto local e institucional se realizó una encuesta a 
padres de familia, la cual permitió evidenciar que el sector cuenta con población 
flotante y migración de familias provenientes de Venezuela, también se identificó que 
los estudiantes del colegio pertenecen a los estratos 1 y 2. Son familias que en la 
mayoría de los casos, se dedican al trabajo informal (ventas ambulantes, reciclaje, 
trabajo por días) sus dinámicas sociales y familiares son muy variadas; madres cabeza 
de hogar, padres/madres en la cárcel, abuelos o bisabuelos que se hacen cargo de los 
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estudiantes, y en la gran mayoría de los casos, los educandos permanecen sin ningún 
acompañamiento familiar para el desarrollo de sus deberes académico; según 
información de los padres o cuidadores de los niños, en este sector es común 
encontrar expendios de droga, bandas de micro tráfico y problemas de pandillismo 
generando inseguridad en los lugares  aledaños a la institución. (Anexo 1) 
       El  IED Santa Bárbara cuenta con tres sedes localizadas en los barrios Compartir,  
Juan Pablo II y Marandú, tiene una población de 1.600 estudiantes entre preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y media, en las jornadas mañana y tarde.  Su 
equipo directivo se conforma por un rector para las tres sedes y tres coordinadores que 
se encargan de direccionar los procesos tanto académicos como con vivenciales en 
ambas jornadas para cada una de las sedes con las que cuenta la institución. El 
colegio tiene un cuerpo docente de 81 maestros  para atender a toda la población 
institucional  en todas las áreas del conocimiento como lo plantea la ley 115 del 1994. 
En la institución  se encuentran tres orientadoras; una para cada sede, por 
consiguiente, ellas deben ofrecer acompañamiento socio-emocional a estudiantes y sus 
familias en ambas jornadas. 
       Su proyecto educativo institucional (PEI) se denomina “la comunicación integral 
como eje  fundamental en el fortalecimiento de la ciudadanía y la convivencia”. Dentro 
de esta filosofía, la institución educativa contempla como misión, formar estudiantes 
integrales a partir del fortalecimiento de la ciudadanía y la convivencia, mediante la 
vivencia de los valores de autoestima, respeto, responsabilidad y autonomía, con miras 
a construir un proyecto de vida que le aporte a la comunidad. Así mismo, el colegio 
Santa Bárbara tiene como visión, ser una institución comprometida y reconocida en la 
formación de sujetos empoderados como agentes transformadores de su entorno.  
       El colegio fundamenta y soporta su proceso educativo en los principios y valores 
de  la “ética del cuidado”, siendo estos la convicción que la responsabilidad y la 
autonomía  frente a los compromisos adquiridos  posibilitan la sana convivencia entre 
sus miembros.  Dentro de estos principios, el que fundamenta la vida institucional, es el 
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derecho a la educación, entendido como el eje que engrana la formación de “sujetos 
motivados, que gocen de las garantías esenciales en cuanto al cuidado, la seguridad y 
el buen trato”. 
       Dentro de la ética del cuidado, la institución tiene como pilares: el cuidado de sí  
mismo; entendido como en cuidado de la salud, del cuerpo y atención ante los peligros 
que atenten contra la integridad de la persona. El cuidado de la mente, relacionado con 
los aspectos que promuevan el desarrollo intelectual, mediante el conocimiento y el 
cultivo de talentos y aptitudes. El cuidado del otro, mediante la posibilidad de generar  
relaciones armónicas a través de la vivencia de los valores. El cuidado de lo que es de 
todos, promoviendo en la comunidad, identidad y sentido de pertenecía con relación al 
buen uso y cuidado de los  bienes institucionales que están al servicio de todos, 
dejando claridad que es deber de la comunidad escolar, velar por su buen uso y 
conservación. El cuidado de la palabra; como garante del respeto por las ideas y 
expresiones religiosas, ideológicas y filosóficas  de los demás.  
        En esta institución, se adopta el marco de Enseñanza para la Comprensión (EpC),  
con el fin de desarrollar habilidades, conocimientos, motivaciones y actitudes hacia el 
aprendizaje en sus grados de preescolar, básica y media. Esta apropiación del marco 
conceptual de la EpC, en su proceso de implementación en el colegio se ha visto 
afectado por razones tales como alta rotación de docentes, pocos espacios de 
socialización del enfoque entre colegas, falta de capacitación apatía frente al estudio y 
apropiación del marco; solo hasta el año 2018, se decidió estudiarlo, analizarlo e iniciar 
su implementación en todas las sedes y jornadas, iniciando por la sensibilización de los 
profesores para que las clases estuvieran direccionadas dentro de dicho marco 
conceptual. 
       Con relación a los horarios de clase en la sede B jornada mañana, estos se 
distribuyen desde las 6:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. de lunes a viernes. La docente 
investigadora tiene una asignación académica de 23 horas con estudiantes de grado 
Jardín a Quinto en el área de inglés.Quienes, se encuentran en un rango de edades  
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comprendidas entre los 4 y los 12 años de edad. No cuenta dentro de su horario de 
clase con espacio para reunión de área; solo se da lugar a reunión general con 
coordinación y ambas jornadas dos veces por semana para tratar asuntos generales de 
la sede b; por lo tanto sus acciones de planeación, implementación  y evaluación en 
sus clases, no cuentan con socialización ni aportes de colegas en la institución. 
       Cada grupo de estudiantes con los que la docente investigadora interactúa, cuenta 
con un número entre 20 y 32 estudiantes. En el caso particular de las clases de inglés, 
éstas son organizadas para Preescolar con una intensidad horaria de una hora, primero 
y segundo, dos horas y de tercero a quinto tres horas. Permitiéndole a la docente 
investigadora, desde su comprensión del marco conceptual de la EpC reflexionar en los 
procesos que ha venido desarrollando en cada uno de ciclos de educación en la 
institución, ya que para primer ciclo, el trabajo ha  girado en torno a la sensibilización 
de los estudiantes frente a la lengua extranjera con canciones, dinámicas, apropiación 
de comandos de clase, uso/ repetición de frases cortas para referirse a situaciones que 
se dan al interior del aula y acercamiento a vocabulario relacionado con su entorno más 
cercano y para ciclo dos, el enfoque de la asignatura se ha centrado en la práctica de 
vocabulario relacionado con diversos contextos, donde el objetivo es lograr que los 
estudiantes produzcan enunciados cortos para referirse a situaciones relacionadas con 
su entorno familiar, local y escolar en lengua extranjera.    
Por lo tanto, el reconocimiento del contexto de la práctica de enseñanza le permitió a la 
docente investigadora conocer las circunstancias y los factores externos que están 
involucrados en su ejercicio docente y los hallazgos y las reflexiones que aquí surgen 
son el insumo para observar y analizar sus prácticas de enseñanza al inicio de esta 
investigación con una óptica más amplia desde el trabajo individual y colaborativo; 
aportado por cada uno de los insumos brindados por la Maestría en Pedagogía   
3. PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN    
       Durante esta investigación, la docente ha podido evidenciar y reflexionar sobre los 
factores que no favorecían el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en el 
7 
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área de inglés como lengua extranjera con sus estudiantes, a pesar de planear e 
implementar actividades que motivaran a sus estudiantes y los llevaran a hacer uso del 
inglés en contextos reales de comunicación. Este proceso le ha permitido evidenciar y 
reflexionar sobre los factores que no favorecían el fortalecimiento de las habilidades 
comunicativas en el área de inglés como lengua extranjera con sus estudiantes, a 
pesar de planear e implementar actividades que motivaran a sus estudiantes y los 
llevaran a hacer uso del inglés en contextos reales de comunicación.  
       Estos factores se pueden analizar desde las acciones constitutivas de la práctica 
de enseñanza definidas como el conjunto de actividades que le permiten al docente 
planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados de enseñanza mediante los 
cuales se favorece el aprendizaje de contenidos, conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores.(Esquivel,C. & González C, 2008). Estas definiciones le permitieron a la 
docente investigadora identificar que la planeación de sus clases respondían más a la 
organización de actividades para el desarrollo de contenidos y uso de la memoria, que 





Figura 2. La docente organiza actividades para que sus estudiantes las desarrollen en clase. Año 2017  
Fuente Elaboración Propia 
 
En dichas planeaciones no se hacía evidente la correlación con documentos como los 
Estándares Básicos ni los DBA emanados por el Ministerio de Educación Nacional para 
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la enseñanza del inglés como lengua extranjera; por lo tanto su planeación no daba 
cuenta de los niveles de desempeño para el desarrollo de habilidades comunicativas 
que debía trabajar para cada grado como lo plantea el MEN. Dentro de los hallazgos en 
esta etapa de la investigación, la docente puede evidenciar que  sus planeaciones de 
clase se centraban en la organización de fotocopias con actividades para los 
estudiantes, juegos, trabajo en páginas de libros que tuvieran actividades relacionadas 
con el tema a tratar y algunas otras tomadas de herramientas digitales como YouTube, 
blogs y Google. En la mayoría de los casos la planeación se realizaba para todo el 
periodo académico y durante el transcurso del mismo, se iba nutriendo con actividades 
que la docente iba consultando en los recursos digitales ya nombrados.  
       Con relación a la implementación en aula, se evidencia que la docente hablaba la 
mayor parte del tiempo y sus estudiantes realizaban trabajos relacionados con 
estructuras gramaticales y con actividades que presentaban información dada de 
manera directa para posteriormente evaluar su retención. Dichas actividades se 
realizaban de forma desarticulada con el contexto de los estudiantes, del PEI de la 
institución que promueve “la comunicación integral como eje fundamental en el 
fortalecimiento de la ciudadanía y la convivencia” y del marco EpC, adoptado por la 
institución desde hace varios años; con relación a la organización del aula de clase, se 
privilegia la distribución de estudiantes  por filas, lo cual dificultaba el contacto visual 
entre docente-estudiante y entre estudiantes, situación que favorece la distracción de 
los niños, especialmente cuando se hacen explicaciones en el tablero.  
       En la dinámica de sus clases, se evidencia la realización de sesiones en ambientes 
controlados por la docente, con el fin de mantener la disciplina de los estudiantes. En 
su aula, se evidenciaba dificultad en la exploración de saberes previos e ideas de los 
estudiantes, siendo una constante en ese momento centrar el trabajo de aula en 
promover la participación de los estudiantes  mediante ejercicios de repetición de 
vocabulario y frases cortas: Con esta dinámica la mayoría de los estudiantes estaban 
muy activos durante las sesiones de trabajo, pero al terminar las clases el nivel de 
retención de información del vocabulario le hacía percibir a la docente que los 
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estudiantes están aprendiendo a comunicarse en inglés como lengua extranjera pero 
esta retención de información no se manifestaba más allá de la repetición; es decir si la 
docente proponía un ejercicio de construcción de nuevos enunciados partir del 
vocabulario trabajado, la participación de los estudiantes era mínima 
Implementación  en aula 
  
Figura 3. La docente dirige el trabajo en aula mediante el desarrollo de guías donde se favorece el 
trabajo individual año 2017 -2018. Fuente Elaboración Propia. 
        
Los criterios para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se basaban en el 
desarrollo y presentación de actividades, las cuales eran socializadas y 
retroalimentados en clase, para luego ser calificados de 1 a 100, según escala 
institucional de evaluación. (Anexo 2) Este hallazgo le permitió a la docente 
investigadora entender que el desempeño académico de sus estudiantes estaba 
determinado por una escala numérica y no por un proceso de valoración continua como 
debía ser  direccionado según el marco de la EpC. Así lo refieren Blythe, Bondy  & 
Kendall (1998) cuando sostienen que la valoración continua “es el proceso de brindar 
respuesta claras y  retroalimentación oportuna de  los desempeños de comprensión de 
los  estudiantes; de modo que le permita mejorar en  sus próximos desempeños”.  
        Con relación a los instrumentos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, 
estos se limitaban a pruebas escritas (evaluación trimestral) o evaluaciones cortas 
sobre los contenidos trabajados en clase. Al final de cada periodo académico 
(trimestre) se realizaban procesos autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
mediante algunos criterios escritos en el tablero, los cuales no se socializaban con los 
estudiantes desde el inicio del periodo académico. Por consiguiente, la autoevaluación, 
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heteroevaluacion y coevaluación se convertían en una nota más dentro de la planilla de 
evaluación para cada curso. Como resultado de este proceso, los niños que aprobaban 
la asignatura, eran los estudiantes que pasaban las evaluaciones escritas. Esta forma 
de evaluar los aprendizajes no permitía evidenciar los avances, fortalezas y aspectos 
por mejorar de aquellos estudiantes que no sobresalían por su desempeño académico 
en el aula.  
Evaluación de los aprendizajes 
  
Figura 4. La docente evalúa el desempeño de los estudiantes mediante escala valorativa de 1 a 100,  
Sin tener en cuenta criterios de valoración continua 
Fuente Elaboración Propia. 
 
       Los hallazgos y las reflexiones que realizó la docente investigadora al inicio de su 
trabajo en la Maestría en Pedagogía, le permitieron comprender que las acciones de 
planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes no 
favorecían el desarrollo de comprensiones ni fortalecían las habilidades comunicativas, 
pero así mismo, esas reflexiones la invitaron a profundizar en las relaciones docente-
conocimiento, docente-estudiante-conocimiento; docente-estudiante y estudiante-
conocimiento, para buscar estrategias que le permitieran fortalecer las capacidades de 
los educandos con relación al desarrollo de sus habilidades comunicativas en la clase 
de Inglés como lengua extranjera. 
4. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
       Durante sus años de ejercicio de la profesión docente, la docente investigadora 
había centrado sus acciones de planeación, implementación y evaluación en la 
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presentación de la gramática, asignación, desarrollo y evaluación oral y escrita de 
actividades con el propósito de fortalecer las habilidades  comunicativas de sus 
estudiantes tanto de primaria como de bachillerato para la clase de lengua extranjera, 
propósito que no lograba, especialmente con los estudiantes  de primaria en la IED 
donde labora actualmente; ya que siempre que proponía a sus estudiantes actividades 
para expresarse en Inglés, ellos le respondían” no puedo, yo no sé Inglés”, lo cual era 
frustrante, teniendo en cuenta los  tiempos que dedicaba a planear y desarrollar 
actividades (Juegos, dinámicas, guías, juegos de roles, exposiciones, entre otros) que 
promovieran las habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir y escuchar) en inglés. 
Como resultado de esos procesos, la evaluación no daba cuenta del trabajo realizado 
en el aula porque en la mayoría de los casos las evaluaciones (exámenes) eran 
valoradas con desempeño bajo o insuficiente.  
       Pero es gracias a los aportes de la maestría (seminarios, asesorías, interacción 
con pares académicos, con aportes de la metodología Lesson Study, investigadores y 
referentes teóricos), que la docente investigadora, comprendió desde el inicio, que su 
práctica de enseñanza,  podía ser objeto de estudio y por lo tanto observada, 
analizada, reflexionada y transformada a partir de los aprendizajes obtenidos en los 
diversos espacios de interacción académica, por lo tanto, ella toma como objeto de 
estudio en este proceso de investigación, a la enseñanza  como práctica de 
investigación y a la persona del docente como investigador de su práctica. Latorre, 
(2005)  
       Entendiendo que su objeto de estudio es la práctica misma, la cual sucede dentro 
del  marco conceptual de la EpC; decidió observar y analizar los elementos 
constitutivos de la misma para detenerse a reflexionar en torno al ambiente y las 
circunstancias que se hacían presente durante sus clases con el fin de evidenciar si  
sus estudiantes estaban desarrollando comprensiones al interior de las clases, para 
esto, se apoya de las ocho fuerza culturales con el propósito de identificar si su aula 
era un espacio donde se promueve una cultura de pensamiento, entendida como “ los 
lugares en donde el pensamiento del grupo, tanto individual como colectivo, se valora, 
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se hace visible y se promueve activamente como parte de la experiencia cotidiana de 
todos los miembros del grupo” Ritchhart,(.2002) 
       Involucrar en este proceso de transformación de la práctica de enseñanza de la 
docente a los estudiantes de ciclo II, se puede considerar como la oportunidad para re -
significar el aula de clase por ser estudiantes que han iniciado su proceso en la 
institución desde preescolar y por la interacción que la docente tiene con los educandos 
por varios años, ella puede ir evidenciando las comprensiones que se van 
desarrollando en ellos a partir de los aportes de la Maestría en Pedagogía. Teniendo en 
cuenta el conocimiento que la docente tiene de sus estudiantes, en ciclo II se 
encuentran niños que demuestran dificultad a la hora de interactuar en inglés, ya sea 
por temor a cometer errores o por desconocimiento de vocabulario o frases acorde a 
las situaciones comunicativas que se les presentaba en clase para  interactuar con sus 
pares; aspecto que se evidencia cuando realizaban ejercicios de oralidad para 
comunicarse en el contexto del aula en torno a situaciones de su entorno escolar o 
familiar. Pero a su vez, también se encuentran estudiantes, que al ser conectados con 
recursos didácticos o situaciones de su contexto manifiestan interés y se genera en 
ellos la necesidad de comunicar sus ideas en lengua extranjera, lo cual motiva a los 
compañeros con mayores dificultades a la hora de interactuar en clase.  
       Los estudiantes de ciclo II son niños de edades entre 7 y 11 años de edad que ya 
han desarrollado los patrones de adquisición de la lengua materna desde el 
componente fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. Según Murado (2014) este 
desarrollo cognitivo en el aprendizaje de la lengua materna en los niños, favorece 
aspectos en la adquisición de una lengua extranjera, ya que los mismos se repiten de 
forma sistemática y natural, por lo tanto la docente investigadora puede sacar mayor 
beneficio de las aptitudes, motivación hacia la lengua extranjera, edad, proceso 
cognitivo, inteligencia, personalidad de sus estudiantes y para generar situaciones 
comunicativas al interior del aula a partir de la interacción con el contexto de los 
estudiantes. Teniendo en cuenta las reflexiones  construidas  hasta el momento en este 
proceso la docente se plantea la siguiente pregunta de investigación:  
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¿Qué transformaciones de la práctica de enseñanza dentro del marco de la EpC se 
hacen necesarias para fortalecer la oralidad en inglés como lengua extranjera con 
estudiantes de ciclo 2? 
Siendo su objetivo principal:  
Describir la transformación de la práctica de enseñanza desde el enfoque EpC 
haciendo uso de Realia para fortalecer la oralidad en la clase de inglés como lengua 
extranjera  para estudiantes de ciclo II  
Y sus objetivos específicos: 
 Analizar las acciones constitutivas de la práctica de  enseñanza de la docente 
investigadora para identificar fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar. 
 Planear unidades de comprensión  dentro del marco de la EpC para fortalecer la 
oralidad  en la clase en inglés como lengua extranjera de los estudiantes de ciclo 
dos  
 Implementar en aula estrategias didácticas para fortalecer la oralidad en ingles  
 Evidenciar los avances de los estudiantes de ciclo dos en torno a la oralidad 
mediante la valoración continua en la clase de inglés como lengua extranjera  
 Describir las comprensiones alcanzadas por la docente durante el proceso de 
investigación  
 
4.1 Enfoque  
       Por la naturaleza de este proceso, en el cual se involucra a la docente como 
agente que observa, describe y analiza su práctica de enseñanza para reflexionarla y 
transformarla, se propone realizar la investigación desde el enfoque cualitativo; ya que 
este es un procedimiento metódico para comprender el conjunto de cualidades 
interrelacionadas que definen el objeto de estudio en esta investigación (Mejia,2013) 
Por lo tanto, este enfoque favorece el proceso para describir el proceso de 
transformación de las prácticas de la docente, otorgándole a ella un papel protagónico 
durante el análisis, la reflexión, y transformación en cada una de las acciones 
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constitutivas de su práctica como lo plantea Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
quienes además le confieren al enfoque cualitativo características interpretativas que 
hacen al objeto de estudio visible para comprenderlo. 
4.2 Diseño  
       Este trabajo se enmarca en un diseño de investigación acción educativa, definido 
como un proceso mediante el cual el docente investigador a través de la observación y 
aplicación de diversos instrumentos recolecta datos; analiza la información obtenida, y  
profundiza en los hallazgos para proponer estrategias de mejora de su objeto de 
estudio. A partir de las observaciones realizadas y los hallazgos obtenidos la docente 
investigadora analiza su rol, la metodología que emplea, las relaciones  que se 
establecen entre ella, el conocimiento y sus estudiantes, así como su cotidianidad en el 
aula para reflexionar, buscar y seleccionar las herramientas apropiadas para proponer 
e implementar en el aula situaciones en torno a la enseñanza y aprendizaje de la 
oralidad inglés desde su contexto de aula. Sampieri. (2014). 
      Dentro de este diseño de investigación y siendo el propósito la descripción de las 
transformaciones de la práctica de la docente investigadora, se hace necesario que las 
acciones constitutivas de planeación, implementación y evaluación se reflexionen 
desde ciclos (que serán descritos más adelante) como herramienta para el análisis en 
profundidad de la acción de enseñanza, la comprensión de ésta y la mejora de la 
situaciones en las que cada acción constitutiva tiene lugar.Kemmis y McTaggart (1988) 
4.3 Alcance  
      Este trabajo de investigación tiene alcance descriptivo, ya que el propósito del 
mismo es describir el fenómeno de la práctica de enseñanza y evidenciar las 
comprensiones que surgen en torno a su análisis, reflexión y transformación, así lo 
señala Hernández Sampieri (2014) cuando sostiene que este tipo de alcance  “Busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno” 
que para el caso particular de la presente investigación es la práctica  de enseñanza. 
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4.4 Instrumentos para la recolección de datos 
       Para que el proceso de observación, análisis e interpretación de los hallazgos, le 
permitan a la docente investigadora describir transformaciones reales en su aula de 
clase, ella considera necesario apoyarse instrumentos en los cuales consolidar 
información relevante para su posterior análisis en el marco de las acciones de 
planeación, implementación y evaluación tanto de los aprendizajes de los estudiantes 
como de su actuar como docente. Por eso diseña su diario de campo a partir de la 
comprensión de los elementos que quería identificar el cada una de sus sesiones de 
clase (Anexo 3), también decide recoger evidencias a partir de los videos de clase, 
encuestas a estudiantes y padres de familillas, rúbricas y matrices de evaluación,  
como herramientas que permiten volver al análisis de episodios significativos dentro en 
del proceso investigativo en la maestría.  
Con relación al uso del diario de campo, Álzate (s.f.) señala 
               Es un registro de elementos que ponen de manifiesto los aspectos del 
               aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada estudiante    
               a lo largo de un período de tiempo. Incluye la narración de los momentos    
               Vividos en relación con el objeto del conocimiento (curso) y las reflexiones    
               que de ella se derivan [ …] Sirve de base al educador o educadora para  
               Probar nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, adaptarse a ellas y  
               dominarlas antes de probar nuevas. 
      Los videos grabaciones dentro de esta investigación se emplean con el fin de  
captar y  analizar los episodios significativos dentro del desarrollo de cada sesión de 
trabajo al interior del aula. Con relación a este tema Rochelle (2000), considera que “las 
video grabaciones son el instrumento que mejor muestra las interacciones, gestos y 
conversaciones, además posibilita observaciones reiteradas de la misma sesión ya sea 
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de forma individual o cuando hace parte de reflexiones grupales de las practicas d 
enseñanza 
        En el caso de las encuestas, estas se proponen para conocer el contexto local y 
familiar de los estudiantes, permitiendo a la docente investigadora  acercarse a la 
realidad de sus estudiantes para involucrarla en el trabajo del aula. Según López y 
Fachellis (2015), las encuestas se definen “como un procedimiento sistemático y 
riguroso de  investigación” Mediante la puesta en marcha de esta herramienta fue 
posible conocer el contexto familiar, los gustos, intereses, necesidades y expectativas 
de los estudiantes, ya que estos aspectos no eran tomados en cuenta antes del inicio 
de los estudios de maestría  
       En esta investigación se hace uso de las rúbricas  para evidenciar las 
comprensiones que van desarrollando los estudiantes durante las fases de los 
desempeños de comprensión. Al respecto Pates, Homestead & McGinnis (1993) las 
definen como “un conjunto de criterios […] que proporcionan descripciones niveladas 
de la ejecución de una actividad en aspectos observables” Dichos aspectos 
observables en esta investigación se definen a partir de la definición de las metas de 
comprensión propuestas en las unidades de comprensión y se consolidad como 
instrumento importante dentro del proceso de valoración continua para realizar auto y 
coevaluación de los aprendizajes de los estudiantes.  
        Las matrices de evaluación se consolidan durante este proceso investigativo como 
instrumentos para la recolección análisis y reflexión de los datos obtenidos durante el 
ciclo tres y son tomadas a partir del trabajo realizado en el marco del seminario de 
investigación  tres y cuatro con el Docente Gerson Maturana PhD 
4.5 Categorías de análisis       
        Durante el análisis y la reflexión en el camino a la descripción de las prácticas de 
enseñanza  transformación de la práctica de la docente investigadora, surgen como  
categorías de análisis: las acciones de planeación, Intervención y evaluación  de su 
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quehacer, las cuales son  profundizadas en cada uno de los  ciclos de reflexión 
desarrollados  durante la investigación.  
4.5.1 Subcategorías  
En el presente documento, el análisis de las subcategorías, se  desarrollan de la 
siguiente manera:  
Tabla 1. 
Descripción categorías y subcategorías de la investigación    
 
Categoría Subcategoría 
1. Planeación  Dimensiones de la comprensión  
2. Implementación  Rutinas de pensamiento 
Realia  
3. Evaluación  Valoración continua  
Fuente: elaboración propia  
5. CICLOS DE REFLEXIÓN 
        A continuación la docente presenta los ciclos de reflexión que marcan hitos en su 
proceso de transformación de la práctica de enseñanza durante su recorrido 
investigativo en la Maestría en Pedagogía. Los cuales están determinados por  
observaciones y reflexiones personales, de sus pares académicos, de su asesora, del 
trabajo individual, colaborativo y de la retroalimentación dada por los docentes que 
acompañan los seminarios teniendo como soporte teórico los aportes de autores que le 
dan carácter investigativo a cada uno de los ciclos aquí presentados.  
5.1 Ciclo I: Observando  las acciones constitutivas de  la  práctica  
       Durante esta etapa en primer semestre de la maestría, la docente investigadora 
hace un acercamiento  a la observación de las acciones constitutivas de su práctica de 
enseñanza en la IED donde labora. Este proceso le permite identificar fortalezas, 
debilidades y aspectos a mejorar en los próximos ciclos de reflexión. Esta reflexión, se 
inicia con la observación del formato de planeación, en ese momento la docente 
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consideraba que el diseño del formato era importante para la planeación de clases, 
aspecto que, como se verá se fue modificando en las reflexiones posteriores.  
       Dicho formato, aunque fue diseñado institucionalmente da cuenta de algunos 
elementos  del marco de EpC (hilo conductor, meta de comprensión, desempeños de 
comprensión) pero no contempla la valoración continua en sus proceso evaluativos. 
Dicha planeación centra su atención en la planeación de contenidos pero no da cuenta 
de las dimensiones de la comprensión (contenido, método comunicación y propósito) 
en la elaboración de las metas  de comprensión  como lo sugiere Stone (1999), en el 
análisis de este instrumento, la docente investigadora evidencia que en la planeación, 
se privilegiaba la dimensión de contenido desconociendo las otras dimensiones en la 
planeación de la asignatura para cada grado. (Anexo 4) 
 
         
Figura 5. Formato de planeación anual de metas de Comprensión. 2017- 2018.  
En la cual se evidencia que las metas de comprensión propuestas proponen que el estudiante aprenda el 
vocabulario sugerido en las temáticas propuestas  sin ningún propósito comunicativo 
Fuente: planeación institucional por campos de pensamiento. 
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Figura 6. Cuaderno de planeación de clases.  2017- 2018  
La planeación de cada sesión de clase se enfoca en el trabajo sobre contenidos, desconociendo los 
elementos  del marco de la EpC 
Fuente: elaboración propia 
 
        Con relación a la implementación  en las clases, la docente analiza su manera de 
organizar y gestionar su trabajo en el aula, para lo cual, retoma su planeación diaria de 
clase y  observa videos cortos ejerciendo su labor en el el aula de grado cuarto y quinto 
y toma algunas fotos de los trabajos realizados por los estudiantes en grupos donde 
ella da su clase de inglés como lengua extranjera Este análisis, le permite evidenciar 
que sus prácticas de enseñanza no están direccionadas dentro del marco conceptual 
de la EpC; ya que en la mayoría de los casos, su trabajo está enfocado en la 
realización de actividades descontextualizadas, donde no es claro o no existe  
propósito de comunicación, no se establece enlace con los conocimientos previos y el 
desarrollo de las actividades se realiza de forma aislada del contexto y la realidad de 
los estudiantes. Por lo tanto el trabajo realizado por la docente en el aula no favorece el 
desarrollo de comprensiones en los estudiantes.  
        
Figura 7. Implementación en aula. 2017- 2018. Se privilegia el trabajo individual y la retención de 
contenidos. No promueve el desarrollo de comprensiones en los estudiantes.  
Fuente: elaboración propio  
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       En las observaciones del trabajo realizado por la docente se evidencia que no hay 
conexión con los estándares básicos para la enseñanza del inglés y los derechos 
Básicos de aprendizaje para  educación básica primaria. En la mayoría de los casos, se 
les otorgaba a los educandos una nota por su trabajo en clase; el cual correspondía al 
60% de la nota final del periodo académico; desconociendo los avances de los 
estudiantes durante el proceso. Solo se tenía en cuenta su capacidad de responder con 
las actividades asignadas.  
       Con relación a la evaluación de los aprendizajes, la docente analiza que registrar 
mediante escala numérica en el formato institucional el desempeño de los estudiantes, 
no le permite conocer las comprensiones, alcances y dificultades de los niños en el 
trabajo del aula y más aún, cuando estas valoraciones se realizaban al finalizar las 
temáticas desarrolladas y cerraba con la presentación de la evaluación trimestral que 
se realizaba a los estudiantes al finalizar el periodo académico a la cual se le otorgaba 
el 20% de la nota final del periodo para cada estudiante. 
        
Figura 8. Planilla de evaluación para la asignatura. 2017 – 2018. 
Este formato solo permite consignar  juicios con valor numérico. No da cuenta de criterios de valoración 
continua.  
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5.1.1 Reflexión sobre las acciones constitutivas la práctica   
       Durante este proceso la docente puede evidenciar que su clase tiene elementos 
que son fuente de análisis para la reflexión y comprensión de la lógica que seguía al 
planear, implementar y evaluar en su institución educativa. Esto le permite ampliar su 
panorama para reflexionar su práctica de enseñanza  ya no desde su parecer sino 
apoyándose en los aportes que le hacen autores trabajados durante esta primera etapa 
en el curso de la maestría.  
       De las observaciones realizadas de la práctica, la docente investigadora puede 
evidenciar que a pesar que su interés es generar un ambiente agradable y significativo  
de aprendizaje para sus estudiantes, en éste, falta tener en cuenta el contexto social y 
cultural de sus educandos, sus intereses, sus expectativas, también observa que el 
entorno donde se desarrollan las clases carece de una organización del aula que 
permita la participación activa de todos los estudiantes, de la misma forma, observa 
falta de trabajo con los conocimientos previos  de los niños y no hay conexión con los 
nuevos aprendizajes que se van trabajando durante el periodo académico. También  
nota que sus clases responden al  cumplimiento de los contenidos planteados en la 
malla curricular y no a la generación de un ambiente de aula donde se promuevan 
situaciones reales de comunicación en lengua extranjera; ya que las sesiones de 
trabajo con estudiantes, en la mayoría de los casos, giran en torno a la práctica y 
repetición de ejercicios según los ejemplos dados en clase, los cuales corresponden 
más  al uso del método directo en la enseñanza del inglés T. Terrell (1977) que al 
enfoque comunicativo como la docente investigadora  pretendía durante el desarrollo 
de su clases.  
        Los hallazgos en este ciclo llevan a la docente a reflexionar sobre cada una de las 
categoría y subcategorías propuestas para comprender que para evidenciar las 
transformaciones de su prácticas de enseñanza, debe entender cómo es su aula de 
clase, qué sucede en su interior cuando se realiza cada sesión de trabajo, qué cambios 
debe realizar  en la planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes de 
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sus estudiantes  para que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea significativo para 
ellos desde su realidad.   
Tabla 2. Hallazgos del ciclo I 




    Planeación 
Basada en contenidos 
Contempla algunos 
elementos de la EpC 
Las metas  planteadas no 







La planeación se  enfoca 
en el desarrollo de 
contenidos , 
desconociendo la demás 




   
Implementación 
 
Desarrollo de actividades 






No hay indagación de 
saberes previos. 
No se establece 
conexión con los nuevos 
aprendizajes 
No se evidencia 
desarrollo de 
comprensiones.  
El contexto de los 
estudiantes no  se 





Criterios de valoración 










corrección de los errores 
gramaticales. 
Elaboración: fuente propia 
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A partir de los hallazgos en este ciclo, la docentes se plantea algunos interrogantes  
que surgen dentro de su proceso de investigación, entre ellos se encuentran: qué rol 
desempeñan los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, qué momentos 
de trabajo deben tener sus clases para que sus estudiantes puedan evidenciar sus 
propias comprensiones a partir de la implementación de situaciones reales de 
comunicación durante el año escolar.   
       Estas preguntas más las que han ido surgiendo posteriormente son el insumo para 
continuar fortaleciendo los procesos de transformación de las prácticas de la docente 
durante el trabajo investigativo en su ciclo de formación durante la Maestría en 
Pedagogía.   
 5.2 Ciclo II: Re-pensando la clase dentro del marco de Enseñanza para la 
comprensión (EpC) 
        Uno de los intereses fundamentales de la docente investigadora para iniciar sus 
estudios de Maestría en Pedagogía, estuvo determinado por  la necesidad de 
profundizar en los elementos que le permitieran desarrollar sus clases dentro del marco 
conceptual de Enseñanza para la Comprensión, ya que cómo se presentó en el 
contexto institucional, éste es el marco adoptado por el colegio desde hace varios años, 
pero por diversas circunstancias no se evidencia en el trabajo diario de los docentes al 
interior de esta IED. Por lo tanto, dentro de su proceso reflexivo surge el siguiente 
interrogante: ¿Qué debe saber la docente investigadora para implementar Enseñanza 
para Comprensión en su aula? ¿Qué estrategias didácticas debe implementar la 
docente para promover  la oralidad en ingles mediante situaciones reales de 
comunicación en su aula de lengua extranjera? ¿Cómo puede la  docente involucrar a 
sus estudiantes en procesos de reflexión sobre sus aprendizajes al interior del aula?  
       Dentro del ejercicio pedagógico, pensar en la transformación de las prácticas de 
enseñanza desde el marco de la EpC, exige que la docente re-estructure la planeación, 
la implementación e involucre en su trabajo mecanismos de evaluación, que ofrezcan a 
sus estudiantes espacios de reflexión y construcción de saberes tanto para ellos como 
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para la profesora. Ya que en su proceso de transformación, la docente comprende que 
una adecuada planificación, implementación y evaluación de la enseñanza, es 
condición esencial de una práctica educativa de calidad. Rodríguez R.(2013). 
       Con relación a los elementos que debe contener una clase dentro del marco de 
EpC, la docente considera necesario clarificar sus conceptos e ideas en torno a las 
metas de comprensión, los desempeños, los criterios de valoración continua en 
concordancia con los estándares básicos para la enseñanza del inglés y los derechos 
básicos de aprendizaje emanados por el Ministerio de educación;  ya que como se 
evidencia en el ciclo anterior, sus clases carecían de estructura frente a qué enseñar, 
cómo enseñarlo, para qué enseñarlo y cómo deben los estudiantes expresar lo 
aprendido, todo esto con el propósito de desarrollar procesos de pensamiento y 
generar situaciones reales y significativas de comunicación con los  niños  al interior del 
salón de clase.  
       Desde ésta perspectiva, la docente investigadora comprende que la EpC es un 
marco conceptual que nace del constructivismo con el objetivo de apoyar a los 
docentes para diseñar, aplicar, evaluar, analizar y reflexionar sobre prácticas de aula 
que fomenten la comprensión. Para esto, toma como punto de partida la definición de 
comprensión desde los aportes de autores como Perkins (1999), quien sostiene que 
“La comprensión es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que 
uno sabe”. Daniel Wilson (1999), además de concebirla como una habilidad, le otorga 
carácter “para resolver problemas, crear productos e interactuar con el mundo que nos 
rodea”  y Stone (2008:97), quien ve la comprensión como:  
           La capacidad de desempeño flexible con énfasis en la flexibilidad. La comprensión  
        se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo     
        que sabe. Por contraste, cuando un estudiante no puede ir más allá de la  
        memorización, el pensamiento y la acción rutinaria, le indica que hay  falta de  
        Comprensión 
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       En las definiciones anteriores se puede observar que la comprensión, ya sea como 
habilidad o capacidad de pensar y actuar con lo que se ha aprendido, le permite al 
individuo  desarrollar habilidades de pensamiento que transformarán su manera de 
concebir el mundo que lo rodea. Por tal razón, cuando se habla de comprensión dentro 
del marco de la EpC, se hace referencia a la posibilidad que tiene un estudiante de  
arle sentido, hallarle significado y darle uso en contexto al saber con el cual interactúa. 
5.2.1  ¿Cómo se transformó la planeación? 
        Dentro del proceso de construcción de sentido del por qué y para qué de lo que  
se  hace al interior del aula, especialmente con una población tan vulnerable, la 
docente direcciona su planeación reformulando las metas de comprensión; para esto 
se enfoca en las dimensiones de la comprensión (contenido, método, propósito y 
comunicación) la inclusión de estas dimensiones, marcan la ruta de trabajo de la 
docente para planear, desarrollar y evaluar en su aula situaciones que promuevan 
ambientes reales de comunicación en su clase de lengua extranjera. Stone (2018) 
        
Figura 9. Dimensiones de la comprensión 
Preguntas claves que permiten organizar el diseño de las metas de comprensión  
Fuente: Seminario Enseñanza para la Comprensión. Segundo semestre.  
Docente María de Pilar Castillo .2018 
 
      Dentro del ejercicio de re- estructuración de su planeación, la docente evidencia 
que las actividades que planea no corresponden a desempeños de comprensión sino  
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que son actividades desarticuladas con las metas de comprensión. Por consiguiente, al 
entender que los desempeños son el lado visible de la comprensión y que se 
desarrollan teniendo en cuenta las metas de comprensión planeadas desde las 
dimensiones, le surge a la docente el siguiente interrogante  ¿Qué características 
deben tener los desempeños de comprensión para que los estudiantes de ciclo dos 
puedan desarrollar comprensiones en la clase de Inglés como lengua extranjera?   
      Para responder a este interrogante, la docente soporta su proceso de planeación 
de los desempeños de comprensión en Stone (1999), quien afirma que los 
desempeños se deben planear de manera secuencial y con complejidad progresiva, 
por consiguiente y apoyada en las consideraciones de esta autora, la docente planea 
los desempeños para sus clases de modo que pueda dar cuenta de las comprensiones 
que van desarrollando los estudiantes en cada fase o etapa del proceso. 
Tabla 3. Desempeños de comprensión  por fases, propósitos y criterios. 
Desempeños de Comprensión 








Explorar elementos que puedan 
aportar al desarrollo de 
comprensiones mediante la inclusión 
en el aula de elementos del contexto 
de los estudiantes.  
Buscar atraer y generar expectativa  
del estudiante al tema hacia el tema, 
involucrando rutinas de pensamiento.  
Indagar saberes previos  e intereses 
de los estudiantes sobre el tópico 
mediante juegos y dinámicas de 
clase.  
 Desarrollar desempeños 
relativamente simples basados en 
los conocimientos previos de los 




Los criterios que se describen a 
continuación  se desarrollan 
durante  cada una de las fases del 
trabajo con los  desempeños de 
compresión.  
 
Enfoque en habilidades de 
pensamiento 
 
Direccionadas al cumplimento de 
las metas de comprensión. 
  
Secuencia: Los estudiantes 
avanzan sobre la base de lo que 
ya saben  mediante los 
desempeños de comprensión.  
 
Visibilidad: Permite saber que 
 Involucrar a los estudiantes en 
procesos que la  docente considera 
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pertinente desarrollar mediante 
explicaciones del tema, inclusión de 
nuevo vocabulario usado en contexto 
para generar situaciones reales de 
comunicación.  
Ir más allá de la memorización  y la 
aplicación  estructuras gramaticales 
o esquemas de trabajo, buscando 
que los estudiantes sientan la 
necesidad de comunicar   sus ideas 
en lengua extranjera. 
Brindar a los estudiantes mediante  
experiencias significativas elementos 
que favorezcan el acceso al 
conocimiento.     
Generar mayor interacción en los 
procesos de aula mediante el trabajo 
grupal y la socialización de avances. 
Establecer conexión entre la teoría y 
la práctica mediante la interacción 
con el contexto de los estudiantes. 
Observar y apoyar  a los estudiantes 
en el desarrollo de comprensiones 
profundas mediante  procesos de 
valoración continua. 
van comprendiendo los 
estudiantes y hacer ajustes a 
esas comprensiones.  
 
Conexión: Acceso a diversas  
fuentes de información  y formas   
de aprendizaje.   
 
 
Interacción: Involucra al 
estudiante en el proceso.  
 
 
De complejidad progresiva. 
 
  













Promover en el estudiante un trabajo 
más autónomo para que pueda dar 
cuenta de sus comprensiones.  
 
Integrar las comprensiones 
desarrolladas en fases anteriores.  
Demostrar el dominio de los 
estudiantes sobre las metas  de 
comprensión propuestas.   
 
Permitir al estudiante usar lo 
aprendido en diferentes contextos y 
dar cuenta de ello públicamente 
mediante la socialización de sus 
trabajos y reflexiones.  
 
Fuente: Elaboración Propia  
        Con relación a la planeación de los criterios de valoración continua de los 
desempeños dentro del marco de la EpC, la docente reconoce que debe dar 
continuidad a los parámetros instituciones para la evaluación de los procesos 
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desarrollados en aula según el formato diseñado para tal fin, a pesar que éste no da 
cuenta de las comprensiones que van desarrollando lo estudiantes durante el periodo 
escolar;  pero teniendo claro que  dicho  instrumento no puede ser el único recurso 
para valorar el  desempeño  académico de los estudiantes. La docente se propone 
realizar algunas modificaciones al contenido del mismo. Dentro de este ejercicio ella se 
plantea la siguiente pregunta ¿Cómo puede evidenciar  lo que comprenden los 
estudiantes? ¿Qué elementos debe incluir   la docente en los  procesos de valoración 
continua, para que  estos  den cuenta de  los avances y dificultades  que van 
apareciendo  en el camino a la comprensión por parte de sus estudiantes? 
       Según Stone (1999) “Dicho proceso de valoración continua debe responder a 
criterios de variedad, claridad, pertinencia, retroalimentación continúa a través de 
diversas fuentes, siempre en relación con las metas de comprensión, los desempeños  
alcanzados y con la mirada fija a los nuevos desempeños que se pretende desarrollar”  
Estos aspectos de la valoración continua, dentro del marco de la EpC, le permiten a la 
docente reflexionar para hacer transformaciones de sus prácticas evaluativas pasando 
de  una estructura cuantitativa, al empleo de herramientas que le permitan saber qué 
están aprendiendo y cómo están pensando sus estudiantes sobre lo que están 
aprendiendo ellos y sus compañeros en la clase de inglés.  
       Para esto, se apoya con rúbricas de evaluación, herramienta que le permite 
escuchar, flexibilizar e involucrar a todos sus estudiantes en los proceso de evaluación 
frente a lo que hace en la clase; permitiendo que la docente actué como mediadora y 
favorecedora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el estudiante sea agente 
activo en su proceso de aprendizaje y reflexión sobre lo aprendido. Pates, Homestead 
&  McGinnis (1993) citado por Inostrosa de Celis (2017:.36) afirman que las rúbricas de 
evaluación son “un conjunto fijo de criterios expresados claramente en una escala que 
define para los estudiantes y profesores el rango de ejecución aceptable e inaceptable. 
Los criterios proporcionan descripciones niveladas de la ejecución en términos de 
aspectos observables”   
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      Por lo tanto, se puede afirmar que las rúbricas de evaluación apoyan el trabajo de  
la docente y de los estudiantes en el aula, permitiéndoles describir y comprender los 
aspectos a ser evaluados, los niveles de desempeño de dichos aspectos, saber dónde 
están en el proceso y hacia donde deben avanzar para desarrollar mejores 
comprensiones.  
       Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la docente decide apoyarse en 
los dos componentes para la valoración continua propuestos por  Blythe, Bondy & 
Kendall (1998) durante el proceso de planeación del trabajo al interior del aula.  
Tabla 4. Componentes de la valoración continua 
Valoración Continua 
(Componentes) 
Criterios para la evaluación de los 
desempeños dentro del marco de la EPC  
Retroalimentación durante el proceso 
 
Claros y explícitos la inicio de los 
desempeños. 
Pertinentes:Vinculados a las metas de 
comprensión. 
Públicos: Conocidos por docentes, estudiantes 
y padres de familia.  
   
Frecuente: durante todo el proceso en las fases de  
los desempeños ya que proporciona información 
sobre los avances y aspectos a mejorar en los 
desempeños. 
Informa sobre  planeación y actividades realizar en 
cada clase. 
Proviene de diversas fuentes: 
Docentes: heteroevaluación formal e informal 
Estudiantes: 
Autoevaluación y  coevaluación 
Para desarrollar este  proceso 
se  planea trabajar con rúbricas   de  auto 
evaluación y  coevaluación                         
Elaboración: Fuente propia  
       Dentro del proceso de implementación del trabajo en aula, la docente refuerza sus 
conocimientos sobre los desempeños de comprensión ya que como se dijo 
anteriormente, son el lado visible de la comprensión; por lo tanto para su desarrollo en 
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el aula, se debe tener en cuenta cada una de sus fases de exploración, investigación 
guiada y proyecto final de síntesis. (Anexo 5) 
5.2.2 ¿Qué hay de nuevo en la implementación? 
       De las reflexiones obtenidas en el ciclo anterior, la docente evidencia la necesidad 
de  promover ambientes de aprendizaje que le permitan involucrar en su aula algunos 
recursos físicos y situaciones  de la vida real de sus estudiantes, de sus entornos 
cercanos como su casa, su barrio, su localidad y con esos insumos, generar 
aprendizaje significativo mediante situaciones reales de comunicación al interior de su 
aula para fortalecer la oralidad en inglés.  
        Para implementar estas transformaciones en el aula, la docente debe ser 
consciente del trabajo que debe desarrollar con sus estudiantes, teniendo claro hasta 
donde pueden avanzar los niños en su proceso de adquisición de la lengua extranjera.  
Para esto, la docente toma como base algunos elementos del aprendizaje de la lengua 
materna en los niños y su influencia en la adquisición de la lengua extranjera así como 
ciertos factores del medio externo que favorezcan el desarrollo de las habilidades 
comunicativas dentro del aula.   
         Desde la perspectiva de la adquisición de la legua materna, los niños a partir de 
los 3 o 4 años, ya pueden entender casi todo el vocabulario en su lengua materna y 
están en capacidad de entender el significado de palabras y expresiones en una lengua 
extranjera y entre los 6 o 7 años hacen buen uso de la gramática y están en capacidad 
de leer y escribir en su lengua materna Rodríguez L & Varela M, (2004).por lo tanto a 
partir de los 7 años el niño, emplea el lenguaje ya adquirido para multitud de propósitos 
comunicativos y de interacción con su entorno.  
         Esta disposición natural para el aprendizaje de los patrones de comunicación en  
la lengua materna, le brinda a las clases de lengua extranjera herramientas cognitiva 
necesarias para desarrollar habilidades comunicativas en la clase de inglés. Para 
Thornbury (2008), la oralidad hace parte de la cotidianidad de los individuos, tan natural 
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e integrada esta la oralidad en la vida de las personas que inclusive se olvidan como 
fue adquirida esta habilidad pero en el caso de la lengua extranjera estas disposiciones 
para el discurso oral deben ser enseñadas en el aula.  
       Según este autor, el primer punto en el que debe hacer énfasis un docente de 
lengua extranjera es que el discurso oral tiene lugar en tiempo real y es esencialmente 
lineal; es decir palabra por palabra y frase por frase. Sin decir que este no pueda ser 
planeado y estructurado para una mejor comprensión.  
Vivanco (2001), sostiene que “el estudiante de una lengua extranjera debe desarrollar 
ciertas habilidades para ser competente en ella” Lo cual significa que debe estar en 
capacidad de escuchar, leer, escribir, y hablar en la lengua objeto de estudio desde su 
desempeño más básicos hasta llegar a niveles más complejos de uso de la misma.   
       Por consiguiente, la oralidad en lengua extranjera se fortalece si al estudiante de 
básica primaria se le expone un lenguaje apropiado, adaptado desde su entorno 
cercano en conexión con sus saberes previos, promoviendo la participación, la 
interacción y la expresión de ideas en situaciones reales de comunicación.   
        Teniendo en cuenta las ideas anteriores, la docente involucra objetos reales del 
contexto de los estudiantes para dar uso pedagógico a elementos que provienen de la 
cotidianidad de los niños con el objetivo de introducir nuevo vocabulario, crear 
situaciones comunicativas reales, de modo que el aprendizaje en clase se presente de 
forma natural como lo  afirma Thornbury (1988), palabra por palabra, luego frase por 
frase para llegar a producciones más complejas y estructuradas.  
      Es aquí donde la docente, encuentra en Realia, definido como “Objetos reales que 
se usan en el aula como ejemplos o ayudas didácticas para la enseñanza” Richards, 
Platt, y Platt( 1992) la definen como “objetos de cualquier origen que son utilizados 
para ilustrar vocabulario y estructuras en Lengua extranjera. Celce-Murcia y Hilles 
(1988); Dickens, Robertson, y Hoffman (1995) afirman que Realia corresponde a 
“Cualquier objeto que tenga un propósito por fuera del aula de lenguas extranjeras y 
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que pueda ser traída al aula”. Berwald (1987), coincide con los autores  cuando afirma 
que “los objetos reales que forman parte de una cultura, pueden ser traídos al aula” 
para ser utilizados en situaciones de la vida real.; aportando en la consolidación de una 
cultura de pensamiento en el aula, ya  que cuando lo estudiantes son expuestos a 
experiencias significativas se amplían sus posibilidades para imaginar, preceder y 
conectar conocimientos previos con los nuevos aprendizajes. 
      Por consiguiente, estos autores consideran “realia como aquellos objetos del 
mundo real (monedas, relojes, teléfonos, máscaras, muñecos, comida, etc.) que los 
profesores utilizan con frecuencia en la enseñanza de lenguas extranjeras para ilustrar 
algún punto de forma visual “ Para Krashen & Terrell (1995) los docentes de lengua 
extranjera deben ayudar a sus estudiantes para aumentar su confianza para 
involucrarse en actividades de clase y generar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
en el aula de lengua extranjera; por consiguiente dicho aprendizaje puede ser  
significativo y brinda a los estudiantes la oportunidad de experimentar situaciones de la 
vida real a través de los sentidos en un atmosfera de clase.  
       Apoyada en los autores arriba citados, dentro del desarrollo de los desempeños de 
comprensión, la docente indaga los conocimientos previos de los estudiantes y los 
conectar con el nuevo vocabulario que se usará en las sesiones de trabajo para 
generar una ambiente de disposición, expectativa para las clases e involucrar a los 
estudiantes en situaciones comunicativas, donde la docente crea circunstancias para 
movilizar el pensamiento de los niños mediante rutinas de pensamiento, definidas por  
Salmon (2010), como “estrategias cortas, orientadas por una meta, fáciles de aprender 
y centradas en el estudiante. Según Ritchhartt, Morrison & Church (2011) como 
resultado de su uso, los educandos “desarrollan actitudes positivas hacia el 
pensamiento y el aprendizaje”  (Anexo 6) 
5.2.3 Exploración, investigación guiada y proyecto final de síntesis.  
      Durante la exploración de los saberes previos, la docente involucra en el aula  
objetos reales del contexto de los estudiantes como comida que consumen a diario, 
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vestuario, objetos de la cocina y del baño, con miras a que las situaciones de 
comunicación que se generen en el aula se lleven a cabo lo más natural posible y 
genere en ellos la necesidad de comunicar sus ideas mediante la observación,  
manipulación y uso de dichos objetos dentro del contexto de la clase de Inglés. Para 
que este proceso se dé en el aula, la docente hace uso de las rutinas de pensamiento: 
veo, pienso, me pregunto; los puntos de la brújula y Zoom In para presentar y explorar 
las ideas de los estudiantes frente al trabajo a realizar. 
Desempeño Exploratorio 
Veo, pienso, me 
pregunto 
Los puntos de la 
brújula 
Zoom In 
    
Figura 10. Desempeño exploratorio,  Interacción estudiantes con rutinas de pensamiento  
Fuente: elaboración propia  
 
       Con el trabajo en lo desempeños de de exploración, la docente tiene la 
oportunidad de escuchar a sus estudiantes, hacer diagnóstico sobre sus saberes 
previos y direccionar los desempeños de investigación guiada para avanzar en el 
proceso de comprensión y fomentar el interés de los niños por comunicarse dentro de 
la clase de inglés. Con la inclusión en el aula de objetos reales, la docente organiza 
entornos de enseñanza- aprendizaje basado en el contexto de los educandos, 
aportando a la clase de inglés un sin número de posibilidades para conocer el 
vocabulario de dichos objetos, describirlos, relacionarlos entre sí y motivar en los 
estudiantes oportunidades  para  usar el vocabulario en situaciones comunicativas en el 
aula de lengua extranjera.  
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Al  respecto Moon (2005) afirma que los niños de primaria poseen un instinto natural 
para explorar su entorno, les gusta tocar, jugar y experimentar a través de los sentidos, 
por lo tanto, promover el aprendizaje mediante la interacción con objetos de su vida 
diaria en la clase de inglés, le provee a los niños experiencias significativas a través de 
los sentidos, creando de esta manera condiciones apropiadas para el aprendizaje de la 
lengua. Durante el trabajo con los desempeños investigación guiada, la docente 
acompaña el trabajo de sus estudiantes para que puedan profundizar tanto en el 
conocimiento del nuevo vocabulario como de sus comprensiones y así promover en el 
aula situaciones comunicativas reales mediante el input dado por la docente y lograr 
que el estudiante éste en capacidad de participar en juegos, dinámicas, conversaciones 
e interacciones de diversos tipos con su docente y compañeros mejorando sus 
comprensiones en el proceso de adquisición de la lengua extranjera. 
      Este input tiene como propósito, brindar al estudiante herramientas cognitivas que 
le permitan construir nuevos aprendizajes a partir de los que ya posee. Desde el punto 
de vista de  Krashen (2003), la información que la docente presenta en el aula debe 
estar mediada por actividades con carácter significativo y comunicativo para los niños; 
con la inclusión de Realia en el aula de clase, las actividades con carácter significativo, 
se centran en poner en contacto a los estudiantes con los objetos de su cotidianidad, 
para que los manipulen, describan y hablen de su función (en algunos casos) haciendo 
uso del nuevo vocabulario y las frases construidas entre todos para referirse a ellos 
tanto a nivel oral como escrito. 
       Con  miras a fortalecer la oralidad en el contexto de aula, los estudiantes realizan 
trabajos por parejas y grupos, así como socializaciones con todos los compañeros 
sobre las ideas que surgen de los trabajos realizados. Durante el trabajo con los 
desempeños de investigación guiada, la docente acompaña el proceso de los 
estudiantes mediante observación y retroalimentación formal e informal de los saberes 
que van construyendo los niños, siempre respetando el ritmo de trabajo de los 
educandos 
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Investigación guiada 
Acompañada por el 
docente 
Trabajo personal Trabajo por 
 parejas o grupos 
Socialización de 
los aprendizajes 
   
 
Figura 11. Segunda fases de trabajo con desempeños de comprensión .Construcción de conocimiento  
Fuente: elaboración propia 
 
      Durante el proyecto final de síntesis, se adecua el salón de clase para generar un 
contexto donde los estudiantes se sientan motivados y cómodos para dar a conocer 
sus nuevos aprendizajes en una situación nueva. En este contexto, se genera un 
entorno apropiado para que los estudiantes se comuniquen en inglés, para dar cuenta 
de lo que han aprendido durante los desempeños de exploración e investigación 
guiada. Para esto, interactúan con sus compañeros  mediante exposiciones 
individuales y grupales, juegos de roles y otros ejercicios de socialización de los nuevos 
aprendizajes que han construido durante el proceso.(Anexo 7) 





Role Play Contexto 
de Aula 
  
   
Figura 12. Proyecto final de síntesis. Socialización de los aprendizajes durante proyecto final de síntesis. 
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5.2.3 ¿Cómo se Transformó la evaluación?   
       Durante el proceso de reflexión de las prácticas de enseñanza, la docente logra 
ampliar su comprensión frente a los proceso de evaluación dentro del marco de la EpC, 
ya no desde su propia y única mirada con la heteroevaluación, ya no desde el uso de la 
evaluación como una herramienta de control de los aprendizajes o de cuantificación de 
los contenidos que van adquiriendo los estudiantes durante las sesiones; con tiempos 
específicos dentro de la programación de sus clases como se explica en el ciclo 
anterior, ahora la evaluación es pensada en función de visibilizar el pensamiento de los 
estudiantes, de sus  aprendizaje y con propósito formativo.  
      Según Álvarez, M (2011), “para que una evaluación, tenga carácter formativo, tiene 
que estar al servicio de la práctica para poder mejorar y sobre todo estar al servicio de 
quienes participan en ella”. Así que para la docente, colocar la evaluación al servicio de 
los aprendizajes de sus estudiantes se convirtió en uno de los hitos importantes 
durante el proceso para evidenciar la trasformación de sus prácticas.  
       Para que este cambio tenga lugar en las clases de inglés, la docente promueve 
entre sus estudiantes espacios de reflexión sobre el trabajo que se está realizando en 
el aula de modo que se promueva una evaluación que le permita a la docente 
enriquecer sus prácticas y a los estudiantes mejorar sus procesos de aprendizaje.        
Como se menciona en el cuadro de criterios para la valoración continua dentro del 
marco de la EpC, la docente se apoya en la retroalimentación formal e informal, en las 
rubricas de autoevaluación y coevaluación para que los estudiantes visibilicen su 
pensamiento, expresen su sentir frente a la clase de inglés y a los procesos de 
aprendizaje que se están dando al interior de ella. Estos aspectos, le aportan a la 
transformación de la práctica de enseñanza de la docente, ya que le permiten   
evidenciar las fortalezas y dificultades en el alcance de las metas propuestas para sus 
clases. 
         La retroalimentación, dentro del ejercicio de valoración continua le permite a los 
estudiantes y al docente saber cómo se va avanzando en el proceso de aprendizaje, la 
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autoevaluación y la coevaluación, le permite a los estudiantes monitorear su 
aprendizaje, reflexionar y aportar en la construcción del aprendizajes de los demás. 
López, (2013) y a la docente le permite hacer ajustes en la metodología propuesta en 
los desempeños de comprensión.  
El trabajo con las rúbricas de auto evaluación y coevaluación, le permite a los 
estudiantes sentirse participes de la evaluación en el aula, ya que como se dijo 
anteriormente ofrecen oportunidad para la reflexión individual y colectiva, haciendo uso 
de un lenguaje sencillo, cercano a los estudiantes y alejado de cualquier intención de 
sancionar los desaciertos de los niños o sus grupos de trabajo. Por el contrario, motiva 
a los estudiantes mediante la interacción para que enriquezcan su forma de concebir el 
aprendizaje; para Domingo. J (2008), los estudiantes que trabajan juntos, aprenden 
juntos. (Anexo 8) 
5.2.4 Reflexión de la transformación de las prácticas de enseñanza  
       Cada uno de los momentos dispuestos para la reflexión de las prácticas de 
enseñanza y los hallazgos en este ciclo le contribuyen a la docente investigadora para 
continuar profundizando sus comprensiones en torno a su quehacer en el aula. 
Tabla 5. Hallazgos ciclo II 







Contiene todos los elementos 
del marco EpC. 
Permite proponer desempeños 
de comprensión acorde a las 
necesidades de los 
estudiantes. 
Involucra componentes de la 









La metas de comprensión 
están diseñadas a partir  
cada una de las 
dimensiones de la 
comprensión  
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evidenciar las comprensiones 
de los estudiantes 
Tiene en cuenta referentes 
teóricos y las directrices del 
MEN 










Tiene en cuenta el contexto de 
los estudiantes.  
Desarrolla comprensiones  
haciendo uso de elementos del 
entorno de los niños.  
Promueve cultura de 
pensamiento en el aula. 
Los desempeños de 
comprensión van más allá de la 











Explora los saberes 
previos de los estudiantes. 




Involucra los 5 sentidos 
Parte de situaciones reales 
para promover la 










Se evidencias los avances de 
los estudiantes mediante  
retroalimentación en los 
desempeños de comprensión.  
Es un proceso flexible.  
 Está en función del 
aprendizaje de los estudiantes.  
Paso de ser cuantitativa a ser 
cualitativa. 
 Tiene en cuenta las 
particularidades en el ritmo de 









Está presente en el 
desarrollo de todos los 
desempeños.  
Evidencia las 
comprensiones que van 
desarrollando los 
estudiantes.   
La retroalimentación hace 
parte de la cotidianidad del 
trabajo en aula. 
Hace uso de rubricas de 
evaluación diseñadas de 
acuerdo a los niveles de 
desempeño de ,los 
estudiantes 
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2.4.1 Sobre la planeación   
        Con los referentes teóricos del marco EpC como insumo, la docente investigadora  
comprende que los elementos que involucra en la planeación del periodo académico, 
las actividades y los criterios de evaluación que propone para los aprendizajes de los 
estudiantes, distan casi en su totalidad de los elementos constitutivos de la práctica de 
enseñanza. Esto la lleva a dar respuesta al primer interrogante que se plantea en este 
ciclo de reflexión donde concluye que para planear sus clases dentro de este marco 
dela EpC, para estudiantes que provienen de núcleos familiares disfuncionales y sin 
ningún tipo de acompañamiento académico en casa, la docente investigadora debe 
tener aparte de su saber disciplinar, conocimiento de sus estudiantes, de su  contexto, 
de sus necesidades, expectativas, habilidades y proceso de aprendizaje de la lengua 
materna y como éste aporta en la adquisición de la lengua extranjera.  
       De modo que sus planeaciones estén estructuradas teniendo en cuenta metas de 
comprensión, desempeños de comprensión y criterios de valoración continúa dentro de  
un contexto específico de aula. Durante este proceso de reflexión, la docente 
comprende que la planeación viene a ser la ruta de navegación con miras a que sus 
estudiantes, tengan la posibilidad de interactuar en inglés y construir conocimiento 
desde su contexto. 
5.2.4.2 Sobre la Implementación  en aula  
      El ejercicio de reflexionar sobre las actividades que desarrollaba en sus clases y los 
resultados que observaba en sus estudiantes, llevan a la docente a re-plantear la 
manera de hacer su trabajo, los momentos que desarrolla dentro de éste, al igual que 
en la planeación  el marco conceptual de la EpC, no estaba presente en la 
implementación en aula, no se hacía uso de estrategia o recurso didáctico que 
permitiera la participación activa y aumentara la motivación  de todos los estudiantes 
para comunicarse en Inglés; ya que en la mayoría de las  sesiones, la constante era el 
trabajo con guías, sellos, juegos y actividades de práctica y repetición de vocabulario y 
frases para su posterior evaluación oral o escrita. 
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        Por lo tanto, la docente se da a la tarea de reflexionar sobre los recursos que 
emplea en su aula para promover situaciones comunicativas en la lengua extranjera; 
encontrando en Realia, una herramienta valiosa que permite involucrar a todos los 
estudiantes en la clase, le da la oportunidad a la docente de conocer la realidad de sus 
niños, acercarse a ella, traerla al aula y emplearla como estrategia de aprendizaje de 
nuevo vocabulario, adaptarlo para relacionarlo con sus saberes previos y brindar las 
herramientas para construir nuevos aprendizajes a partir de la observación, la  
experimentación a través de los sentidos, la necesidad de comunicar lo que ellos 
buscan expresar y la socialización de lo aprendido mediante situaciones reales de su 
cotidianidad.   
5.2.4.3 Sobre la evaluación   
       Cuando se habla de evaluar en el ámbito escolar, la mayoría de los docentes 
coincide en que es un proceso de valoración continua de los aprendizajes, pero cuando 
los educadores están en el aula muchas veces no tienen claridad frente a lo que esto 
implica en la construcción de nuevos aprendizajes para los estudiantes y para la 
práctica pedagógica del docente. 
      Dimensionar la evaluación desde el marco de la EpC, como proceso dialógico de 
principio a fin del año escolar entre la docente y los estudiantes, le permite entender a 
la autora de este documento que es un ejercicio que se construye y re-construye a 
diario, el cual debe estar en concordancia con las metas de comprensión y ligado al 
desarrollo de los desempeños de comprensión. Es una oportunidad muy valiosa para  
visibilizar el pensamiento y promover la interacción entre pares para observar y analizar 
los aprendizajes propios y los de los compañeros.  
       Aunque es de aclarar que promover una cultura del auto evaluación y coevaluación 
con estudiantes de ciclo 2 en primaria, no es en principio una tarea sencilla, a pesar 
que ellos han participado en la construcción de los criterios para evaluar los 
desempeños y conocen la rúbrica de evaluación de antemano, Algunos niños tienden a 
sentirse agredidos o toman de manera personal los comentarios (constructivos) de su 
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compañeros, pero con el uso continuo de esta metodología de evaluación, los 
estudiantes se van adaptando y cada vez se les facilita más la reflexión sobre el trabajo 
personal y el de sus compañeros de clase.    
       Para finalizar las reflexiones de este ciclo, la docente comprende que las 
transformaciones que realice en la planeación, implementación y evaluación de sus 
clases dentro del contexto de la EpC, deben garantizar ambientes propicios para  
fomentar procesos de comprensión e interacción en lengua extranjera en su aula de 
Inglés.   
5.3 Ciclo III: Reflexión Colaborativa de la práctica desde la Metodología Lesson 
Study 
      El  análisis de la práctica docente que se realiza con miras a la transformación de 
las prácticas de enseñanza en los ciclos anteriores dieron cuenta de las reflexiones  
individuales que a lo largo de seminarios, asesorías y referentes teóricos han ido 
nutriendo el proceso investigativo de la docente, pero es gracias al trabajo realizado en 
los seminarios de investigación y énfasis, donde se desarrolla con mayor rigurosidad la 
metodología  Lesson Study que abre una nueva oportunidad de generar espacios de 
reflexión entre pares para poner de manifiesto esas situaciones que no se evidencian 
desde la reflexión individual, esto con el fin de generar ambientes significativos de 
aprendizaje dentro del contexto de la clase de Inglés.    
       Este acercamiento a la metodología Lesson Study  como herramienta de reflexión 
colaborativa entre docentes. Pérez y Soto, (2011) permite proponer un foco de atención 
en el desarrollo de habilidades centradas en las competencias que debe desarrollar el 
estudiante pero abordadas como una construcción colectiva desde el trabajo en el 
diseño y planeación de las clases de forma colaborativa entre profesionales, también 
contempla la observación del trabajo realizado en aula y posteriormente evaluación 
tanto de los aprendizajes de los estudiantes como del trabajo realizado entre pares, lo 
cual, permite analizar, retroalimentar y aportar nuevas ideas en el proceso de  
transformación de la práctica pedagógica de la docente investigadora.  
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        Con relación a la importancia de planear, implementar y retroalimentar procesos 
de enseñanza en conjunto con otros docentes, en este caso para el área de inglés, se 
hace necesario generar las condiciones didácticas que autoricen y habiliten a los 
estudiantes para que sean  agentes activos en su proceso de aprendizaje de una 
lengua extranjera. Esto lleva a la docente a considerar que los avances y las 
reflexiones obtenidas durante los seminarios dan cuenta del tercer hito en el proceso 
de transformación de las practicas docentes de la investigadora ya que deja ver que no 
solo es la actitud y cualificación de la docente o la identificación de las necesidades de 
sus estudiantes lo que transforma su actuar en el aula de clase; sino que se hace 
necesario ir más allá de lo que ella sola pueda comprender de su práctica; se requiere 
de la visión crítica y reflexiva de sus pares académicos, quienes mediante la aplicación 
de instrumentos para la evaluación de la planeación de las clases e instrumentos para 
la evaluación del proceso de intervención en el aula, hace posible evidenciar aspectos 
concretos que aportan herramientas que la docente investigadora puede ir  
reflexionado e involucrando en su cotidianidad en el aula. 
 
FASES METODOLOGÍA LESSON STUDY 
 
Figura  13. Fases metodología Lesson Study 
Fuente: Elaboración Propia 
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      Para el desarrollo de metodología Lesson Study en este ciclo se tiene en cuenta las 
fases propuestas por Pérez y Soto (2011), quienes plantean siete etapas  para tener un 
seguimiento riguroso  en el proceso de transformación de las prácticas de enseñanza 
de los docentes involucrados. En el caso particular de la docente investigadora, su 
equipo de trabajo colaborativo, está conformado por tres docentes nombradas en 
propiedad por la  Secretaria de Educación de Bogotá, dos de las cuales son docentes 
de inglés en básica primaria y una acompaña todas las asignaturas  en grado primero.   
      Según Pérez y Soto (2011), en la primera fase, las docentes deben “Definir el 
problema que motivará y orientará el trabajo del grupo de estudio de la Lesson Study”. 
En esta etapa la docente investigadora y su equipo tuvieron algunas incertidumbres 
para definir el foco o problema de trabajo; ya que no había claridad para identificar el 
tema o eje de cada Lesson, por tal razón, fue necesario revisar los referentes teóricos y 
profundizar sobre esta primera etapa de desarrollo de la Lesson Study. Aquí las 
docentes abren espacios de reflexión para compartir inquietudes, deseos, metas con 
relación a los propósitos que se plantea cada una alcanzar con sus estudiantes de 
acuerdo al contexto donde se desarrolla su práctica y surgen algunas preguntas que 
dan paso al foco de trabajo de la Lesson; entre esas se encuentra ¿Qué elementos de 
nuestras prácticas nos permiten evidenciar los aprendizajes de los estudiantes?  
      Es en este momento, que las docentes encuentran en las habilidades 
comunicativas, elementos comunes que se deben fortalecer en los niños, ya que tanto 
en lengua materna como extranjera este es un proceso que se encuentra en formación 
en los estudiantes y en el caso de la docente investigadora, es su propósito que los 
estudiantes se puedan comunicar, es decir que estén en capacidad de interactuar en 
situaciones reales de comunicación al interior del aula, con un nivel de desempeño 
básico, situación que no ocurría en la cotidianidad de su aula anteriormente.   
       En la segunda fase, las docentes deben “diseñar cooperativamente la lección 
experimental”. En esta etapa las docentes tienen  en cuenta la planeación del trabajo 
propuesta en cada una de sus instituciones para dar continuidad a los procesos que se 
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están realizando cada una de ellas; pero esta vez con el foco de trabajo definido desde 
la Lesson, teniendo en cuenta que las necesidades más sentidas dentro del trabajo que 
realizan las docentes es fortalecer las habilidades comunicativas de sus estudiantes y 
desde esta mirada colectiva, se seleccionan los Estándares y los DBA a trabajar 
durante cada lesson. 
       La planeación de la Lesson, se realiza de dos formas; las primeras planeaciones 
se realizan desde la mirada en conjunto del grupo de trabajo y otras planeaciones las 
elabora cada docente y las pone en consideración para ser nutrida con los aportes del 
equipo de trabajo. Para esto, dentro del formato diseñado para cada una de las 
planeaciones se asigna un espacio para observaciones de los pares académicos, el 
cual se denomina “planeación ajustada”, donde cada docente según las observaciones 
hechas y el criterio personal realiza ajustes a la planeación de su clase.  
       En la tercera fase, según lo propone Pérez y Soto (2011), las docentes deben  
enseñar y observar la lección. La implementación en el aula se realiza desde dos 
perspectivas; las clases planeadas en equipo son implementadas por una de las 
docentes del grupo y las planeaciones realizadas de forma individual y  
retroalimentadas en conjunto, las implementa cada docente y comparte el video y los 
audios de la clase con las demás integrantes del grupo de trabajo. Durante esta etapa 
las docentes se ponen de acuerdo en el tipo de grabación a realizar y los episodios 
significativos que se tendrán en cuenta durante la observación de las sesiones de 
trabajo con estudiantes.  
        En la cuarta fase, las docentes deben discutir y recoger las evidencias de trabajo 
realizado durante la implementación de las clases. En esta etapa las docentes 
observan el video de la clase y lo contrastan con la planeación realizada. Para esta 
observación de clases se diseña un formato donde se tienen en cuenta las fuerzas 
culturales propuestas por Ritchhart (2002), las cuales son entendidas como los criterios 
observables de enseñanza, verificación de entendimiento y retroalimentación.  En esta 
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etapa, cabe aclarar que el foco de la observación no es el docente que desarrolla su 
clase sino la sesión de trabajo en sí misma. (Anexo 9) 
       Durante la quinta fase, las docentes analizan  y revisan la lección. En esta etapa 
de la Lesson, se  hace socialización de los hallazgos, las fortalezas, debilidades y  
aspectos a mejorar para la   siguiente lesson a desarrollar, haciendo uso de mecanismo 
de  evaluación como la escalera de la retroalimentación y protocolo  para observar el 
trabajo de los estudiantes.  (Anexo 10) 
       Como resultado de las reflexiones iniciales de sus pares académicos dentro del 
contexto de la Lesson Study, mediante la observación de videos de clase y la 
aplicación de los instrumentos de evaluación de la planeación y la intervención en aula,  
así como sus propias observaciones y reflexiones, la docente investigadora evidencia  
algunas situaciones que no favorecen el aprendizaje de los estudiantes y establece 
para cada estrategias de mejoramiento 
Tabla 5. Dificultades y estrategias de mejoramiento metodología Lesson Study 
Dificultad evidenciada en las 
observaciones de la Lesson Study 
 
Estrategia de mejoramiento 
Falta tener en cuenta  el contexto, los 
intereses  y las necesidades de los 
estudiantes. 
Trabajar desde  el contexto de los estudiantes, 
Involucrar en las clases situaciones y 
elementos de su entorno, 
Falta diseñar actividades específicas para los 
estudiantes teniendo en cuenta sus ritmos de 
aprendizaje e involucrar estrategias 
específicas para los estudiantes de inclusión 
(si es el caso) 
Desarrollo de los desempeños de 
comprensión por fases. 
Realia. Los objetos reales  incluidos en  el 
aula, le aportan a los estudiantes  de lengua 
extranjera,  oportunidades de experimentar  la 
vida real  y estimulan los procesos  de 
aprendizaje. 
No se evidencia el trabajo entre los estudiantes. Se fomenta el trabajo entre pares, en grupo y 
las socializaciones con todo el curso según   la 
fase de desempeño que se esté trabajando. 
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Falta atender en el momento indicado  las 
necesidades de los estudiantes  con relación a 
las dificultades en su aprendizaje. 
 
Se implementa estrategias de evaluación 
formal e informal de los aprendizajes. 
No se evidencian estrategias de evaluación  
que permitan evidenciar diversos niveles de 
avance de los estudiantes. 
Se consolidan las rúbricas de auto y 
coevaluación de los aprendizajes con tres 
niveles de desempeño. 
 Fuente: elaboración propia 
       En la sexta fase, las docentes desarrollan la lección revisada en otra clase y 
observan de nuevo. Teniendo en cuenta las observaciones de los pares académicos se 
hacen los ajustes pertinentes a la planeación, implementación y evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes 
       Durante la séptima fase, las docentes discuten, evalúan y reflexionan sobre las 
nuevas evidencias y diseminan sus experiencias Pérez y Soto.(2011) mediante la 
elaboración de matrices para consolidar el trabajo realizado, narrativas sobre los 
procesos desarrollados, socialización con pares académicos en sus instituciones  
educativas mediante ponencias, conversatorios y socialización de experiencias 
significativas. (Anexo  11) 
         
Figura 13. Diseminación de experiencia  en foro Institucional IED Santa Bárbara  2019.  
Ponencia un viaje hacia a la   comprensión 
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5.3.1 Reflexiones desde la metodología Lesson Study   
       Acercarse a esta  forma de  planear, implementar y evaluar los procesos que 
ocurren al interior  las aulas de los docentes, le permite a la docente investigadora, 
ampliar su panorama frente a lo que significa evidenciar la trasformación de sus 
prácticas de enseñanza, ya que esta metodología le brinda las herramientas necesarias  
para abrir su aula y analizar su quehacer, para mantener la mirada atenta en el 
aprendizaje de sus estudiantes; también permite que la docente observe y reflexione el 
trabajo propio y el de sus pares académicos sin sentir que su clase está siendo 
criticada, sino que por el contrario al ser una metodología colaborativa, permite 
construir conocimiento disciplinar y pedagógico para todo el equipo de trabajo.  
En el siguiente cuadro la docente investigadora presenta los hallazgos más relevantes  
de este ciclo de reflexión vistos desde las categorías y subcategorías de análisis 
durante la implementación de la metodología les son Study con su posterior reflexión  
desde cada una de las acciones constitutivas de su práctica 
Tabla 6. Hallazgos basados en la implementación de la metodología Lesson Study 





Selección de foco de trabajo 
para direccionar las 
comprensiones propuestas 
para los estudiantes. 
Espacio para socialización de 
planeaciones elaboradas de 
forma individual y colaborativa 
Diseño de espacio dentro de la 
planeación para observación 
de los pares académicos. 
acuerdos y criterios para 









Ampliación de la mirada 
propuesta para el 
desarrollo de 
comprensiones. para cada 
grupo de estudiantes.  
Reflexión colaborativa 
sobre la selección de los 
estándares y los DBA para 
direccionar  el 
planteamiento de las metas 
de comprensión para cada 
grupo de trabajo 
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episodios significativos para su 
posterior análisis. 
 






Observación colaborativa de 
cada lesson. 
Contaste con la planeación 
realizada y observaciones a 
partir de las evidencias 
aportadas  desde el trabajo con 










Selección de la estrategia 
didáctica mas pertinente 
según propósito para la 
lesson de acuerdo a las 
particularidades de cada 
grupo 
Propuestas para potenciar 







Acompañamiento y reflexión 
permanente sobres el avance 
en las comprensiones de los 
estudiantes   
Reflexión colaborativa sobre 
fortalezas, debilidades y 
estrategias de mejoramiento 
para mejorar las 
comprensiones de los 
estudiantes.  
Desarrollo de comprensiones 
partir de la escalera de 
retroalimentación y los 
protocolos para analizar el 






Diseño y socialización de 
listas de chequeo para 
evidenciar las fuerzas 
culturales presentes en el 
aula de en las sesiones de 
trabajo con estudiantes.  
Diseño y socialización de 
rubricas para auto y 
coevaluación  
Reflexión permanente 
sobre  los componentes de 
la valoración continua 
(criterios y mecanismos 
para la retroalimentación 
sobre los aprendizajes ) 
  
Fuente: elaboración propia. 
 5.3.1.1  Con relación a la planeación:  
       Cada docente está acostumbrado a planear sus clases, algunos más rigurosos que 
otros pero en general el docente llega al aula con un trabajo para sus estudiantes pero 
realizar una planeación estructurada, con metas claras, en concordancia con los 
Estándares Básicos para la enseñanza del inglés y los DBA propuestos para primaria y  
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dentro del marco de la EpC, le exige a la docente investigadora que realice un ejercicio 
riguroso para determinar qué es lo importante que sus estudiantes deben saber y saber 
hacer para fortalecer sus habilidades comunicativas, para que no se limiten a realizar 
sesiones de práctica y repetición de vocabulario y frases cortas que no significa nada 
para ellos. Por eso desde esta perspectiva cobra mayor relevancia las apreciaciones de 
Parra (2011) cuando plantea que la planeación es una acción organizada, que permite 
“preparar anticipadamente unos pasos con el fin de reaccionar acertadamente frente a 
los sucesos inesperados de la práctica pedagógica, además debe propiciar el 
aprendizaje del estudiante y evaluar éste proceso” 
       Este ejercicio de planeación rigurosa, acompañado de la visión crítica y  
propositiva de sus pares académicos, se convierte en una herramienta poderosa de 
trasformación de la planeación, ya que al recibir la mirada de otros se pone en 
consideración aspectos que no hubieran sido tenidos en cuenta desde la visión 
particular de la docente investigadora.  
5.3.1.2  Con relación a la implementación:  
       Cada docente tiene una manera particular de realizar sus clases y abrir la intimidad 
del aula para ser observada y analizada por otros, requiere de la docente una actitud 
flexible para comprender que los aportes de sus pares académicos son insumos para la 
mejora constante de su práctica de enseñanza. La metodología empleada en el aula 
debe ser coherente con lo planeado, siempre con miras a desarrollar procesos de 
pensamiento con los estudiantes sin perder de vista que ellos son agentes activos en el 
proceso de aprendizaje.  
       Por lo tanto, los aportes que le hace su equipo de trabajo, motivan a la docente a 
considerar otras posibilidades para compartir su saber disciplinar en las aulas de clase 
y también le brindan herramientas que ella no conocía anteriormente; herramientas que   
favorecen la dinámica de sus clases, siempre en función de mejorar las comprensiones  
de sus estudiantes. Por lo tanto, las Lesson Study aportan a la implementación en el 
aula, recursos y estrategias didácticas para mejorar tanto la práctica educativa como la 
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investigación, es decir, la práctica para cambiar y la investigación para comprender 
mejor las prácticas Pérez & Soto, (2011).  
5.3.1.3 Con relación a la evaluación:  
        Con la definición de criterios claros, diseñados para evaluar la planeación, los 
videos de clase y la evaluación de los aprendizajes, la docente comprende la 
importancia de reflexionar sobre la valoración continua tanto para los aprendizajes de 
sus estudiantes como para develar datos importantes sobre sus prácticas de 
enseñanza. Desde la perspectiva de la Lesson Study, la evaluación es un insumo 
permanente para transformar las prácticas de enseñanza ya que a través de recursos 
de evaluación como la escalera de la retroalimentación y los protocolos para observar 
juntos el trabajo de los estudiantes, es posible observar del trabajo realizado en el aula 
y reflexionarlo desde la mirada propia y la de los pares académicos con quienes se 
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6. HALLAZGOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
Tabla 7. Matriz análisis de datos con cada uno de los ciclos de reflexión  
 
 




















¿Qué transformaciones de 
la práctica de enseñanza 
dentro del marco de la 
EPC se hacen necesarias 
para fortalecer la oralidad 
en lengua extranjera  
mediante el uso de 
objetos reales (Realia) en 
el aula de ciclo 2 en 
básica primaria? 
 
Describir la transformación de la práctica de enseñanza 
desde el enfoque EPC haciendo uso de Realia para 
fortalecer la oralidad en la clase de inglés para básica 
primaria  
Analizar las acciones constitutivas de la 
práctica de enseñanza de la docente 
investigadora para identificar fortalezas, 
debilidades y aspectos a mejorar. 
Planear unidades de comprensión dentro del 
marco de la EpC para fortalecer la oralidad  
en la clase en inglés como lengua extranjera 
de los estudiantes de ciclo dos 
Implementar en aula estrategias didácticas 
para fortalecer la oralidad en ingles 
Evidenciar los avances de los estudiantes de 
ciclo dos en torno a la oralidad mediante la 
valoración continua en la clase de inglés 
como lengua extranjera 
Describir las comprensiones alcanzadas por 












































































































La planeación que se 
realiza contiene algunos  
elementos de la 
comprensión (hilo 
conductor, meta de 
comprensión general y 
acercamiento a los 
desempeños de 
comprensión) pero no da  
cuenta de las dimensiones 
de la comprensión 
(contenido, método 
comunicación y propósito) 
en la elaboración de las 
metas propuestas para el 
año escolar y para cada uno 
de los trimestres. 
 
Las metas de comprensión   
giran en torno a los 
contenidos y en algunos 
casos dan cuenta del 
propósito para el uso del 
contenido, pero no hace 
conexión con la vida de los 
estudiantes, su contexto  ni 
de sus  saberes previos. 
 
Para el diseño de las metas 
de comprensión no existe o 
no se evidencian preguntas  
que  llevan al docente a 
reflexionar sobre las 
comprensiones que 
 
La planeación propuesta da 
cuenta de los elementos de 
la EPC (Tópico generativo, 
hilo conductor, metas de 
comprensión, desempeños y 
valoración continua). 
 
Las metas de comprensión 
se plantean teniendo en 
Cuenta las dimensiones de 
la comprensión y éstas se 
presentan como una ruta de 
trabajo para evidenciar las 
comprensiones que van 
desarrollando lo estudiantes 
durante el proceso. 
 
En la planeación de las 
metas se evidencian 
preguntas orientadoras del 
docente hacia sus 
estudiantes y hacia sí misma 
como mecanismo de  
verificación de las 
comprensiones que deben ir 
desarrollando los 
estudiantes a lo largo del 
año y del periodo 
académico. 
 
La planeación  se elabora 
dentro del formato 
institucional pero se realizan 
los ajustes pertinentes para 
 
Las planeaciones  para la 
clase, se realizan teniendo 
en cuenta un foco común de 
trabajo en torno a las 
habilidades comunicativas. 
 
Las D.C en el planteamiento 
de las metas dan cuenta de 
las habilidades que se 
Propone fortalecer en cada 
sesión de trabajo. 
 
Se realiza planeación para 
sesiones de clase de forma 
colaborativa e individual con 
retroalimentación  de los 
pares académicos. 
 
Se abre un espacio en  la 
planeación para realizar 
ajustes a la misma según las 
observaciones y aportes de 














por trimestres  
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desarrollarán los 
estudiantes durante el año 
escolar y en cada uno de 
los periodos académicos. 
 
La planeación  propone el 
desarrollo de actividades y 
no de desempeños dentro 
del marco de la EpC. 
 
No se evidencia el trabajo 
en habilidades 
comunicativas ni hay  
conexión con los estándares 
Básicos para la enseñanza 
del inglés ni los DBA para 
Primaria. 
 
dar cuenta de una   
estructura en el documento    
que evidencia las  fases 
dentro del marco de la EpC 
que se deben desarrollar 
para hacer seguimiento y 
ajuste a los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
La planeación de los 
desempeños  se propone  en 
relación con las metas de 
comprensión. 
 
La planeación abre un 
espacio para dar cuenta de  
soporte en los documentos 
emanados por el Ministerio 
de Educación Nal y el marco    














































El trabajo que se realiza en 
aula no está dentro del 
marco de la EpC. 
 
Se desarrollan actividades 
en guías, libros, con sellos  
de trabajo, juegos y  





Las actividades que se 
desarrollan en el aula son 
significativas para los 
estudiantes porque se 
relacionan con su contexto 
cercano. 
 
Los desempeños de 
comprensión  que se 
trabajan en el aula 
promueven las habilidades 
 
 
Se analiza la 
implementación en aula a la 
luz de la reflexión 
colaborativa. 
 
Se contrasta la planeación 
realizada con la 
implementación en aula. 
 
Se observa la clase, 
teniendo claridad que el foco 













Study    
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No hay exploración de 
saberes previos ni conexión 
con nuevos aprendizajes. 
 
Las actividades se enfocan 
en la práctica y repetición 
de vocabulario y frases 
cortas. 
 
Las actividades que se 
desarrollan están 
desarticuladas de las metas 
de comprensión. 
 
No hay una organización de 















comunicativas de los 
estudiantes. 
 
Se involucran en el aula las 
RP para indagar sobre los 
saberes previos de los 
estudiantes y se establece 
conexión con los nuevos 
aprendizajes que se van 
desarrollando en el aula. 
 
Se establece conexión con 
los estándares y los DBA 
para la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. 
 
Las RP permiten que los 
estudiantes visibilicen su 
pensamiento e interactúen 
para construir conocimiento 
entre todos. 
 
Se evidencia avance 
significativo de los 
aprendizajes desde la fase 
de exploración hasta la 
presentación de proyecto 
final de síntesis. 
en sí misma y no la 
evaluación del desempeño 
del docente. 
 
Se involucra el formato para 
soportar evidencias de las 
fuerzas culturales en el 
trabajo  de  aula. 
 
Se hace reflexión 
colaborativa sobre las 
rutinas de pensamiento y su 
incidencia en la visibilización 
del pensamiento de los 
estudiantes. 
 
Se ajusta la implementación 
en aula  con base en las 
observaciones realizadas 





















La realidad de los 
estudiantes no es  
involucrada en el aula de 
clase. 
 
El contexto en el que se 
mueven los estudiantes se 
convierte en un recurso 
valioso para promover 
 
Se realiza ajustes a la 
implementación en aula con 
base en observaciones y 


































El trabajo se centra en el 
desarrollo de actividades en 
guías, canciones y juegos  
como mecanismo de 
participación y atención en 
clase. 
 
No se evidencia 
experimentación a través de 
los sentidos de los 
estudiantes. 
 
No hay evidencia en el uso 
de recursos didácticos que 
promueva situaciones 
reales de comunicación al 
interior del aula. 
 
El trabajo se centra en 
adquisición de vocabulario 
para  posterior evaluación 
de su retención 
 
situaciones comunicativas la 
interior del aula. 
 
La interacción con objetos 
reales de la vida cotidiana de 
los estudiantes le brinda a la 
clase un valor agregado  
para generar situaciones 
reales de comunicación en 
ambientes carentes de 
presión por parte del 
docente con el propósito de  
promover la interacción  y la 
participación activa en inglés  
entre estudiantes de ciclo II 
en la IED Santa Bárbara. 
 
 
académicos para nutrir el 
uso de Realia en el aula de 
clase para que no que se 
convierta en trabajo con  
actividades sueltas  dentro 




por parte del equipo de 
trabajo para fortalecer el  
uso de Realia en el aula de 
clase. 
 
Se consolida información en 
encuesta a estudiantes   
para visibilizar el 
pensamiento y la percepción 
que tienen los niños  sobre  
su  aprendizaje mediante el 


















































La evaluación de los 
aprendizajes se  basa en 
una escala numérica de 1  a 
100. 
 
La información sobre las 
evaluaciones se consolida 
en el formato institucional, 
asignando un  valor del 60% 
al trabajo  desarrollado en 
 
Los criterios de valoración 
continua se evidencian 
dentro las fases de 
planeación e implementación 
en aula. 
 
Los estudiantes son 
participes en la construcción 
de los criterios  para evaluar 
para la clase. 
 
Mediante la metodología 
lesson study, los protocolos 
de observación y la escalera 
de retroalimentación, se 
Evidencian dificultades y se 
proponen estrategias de 
mejoramiento  para el 















































































aula (actividades) 20% para 




En este tipo de evaluación 
se privilegia la 
heteroevaluación. 
 
La autoevaluación y 
coevaluación corresponden 
al 5%  respectivamente   




La retroalimentación formal e 
informal cobra sentido dentro 
de la valoración continua   
en el marco de la EpC. 
 
Se implementan las R.E 
como instrumento de 
reflexión de los aprendizajes 
propios y de los 
compañeros. 
(Auto y coevaluación) 
 
La evaluación está en 





Percepción de la evaluación 
como nota y pasa a ser una 










      Fuente: Elaboración Propia   
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6.2  Reflexión sobre los hallazgos y el análisis de los datos   
       La docente investigadora, durante sus años de experiencia, antes del 2018;  
no se había detenido a reflexionar sobre las acciones de planeación, 
implementación y evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes, ya que la 
mayoría del tiempo, su pensamiento y su actuar estaba determinado por los 
contenidos que debía enseñar y por las actividades que trabajaba en aula para  
desarrollar los contenidos propuestos en cada periodo escolar. 
       Por consiguiente, el análisis de las acciones constitutivas de la práctica, es 
una valiosa herramienta que permite reflexionar el trabajo personal y de otros 
docentes tanto dentro como fuera del aula. Este análisis, permite reconstruir el 
ejercicio pedagógico para el cual la docente se formó disciplinarmente y apoya la 
transformación de los procesos que ha venido desarrollando con sus estudiantes 
en los diversos contextos donde ha laborado.  
      Con el trabajo realizado en la maestría, se abre una puerta que le permite a la 
docente, establecer un dialogo conceptual desde la EPC con los documentos 
emanados por el Ministerio de educación y los autores, para entender que su 
práctica es objeto de observación y susceptible de transformación para beneficio 
propio y de sus estudiantes. (Ortiz, 2010)  
       Mediante la rutina de pensamiento Antes pensaba ahora pienso, la docente 
organiza, sintetiza sus ideas y comprensiones sobre cada una de las acciones 
constitutivas de su práctica durante el transcurso de maestría. Cabe aclarar que 
las reflexiones que surgen a partir de los ciclos planteados sobre su quehacer no  
terminan aquí, por el contrario son el insumo para continuar nutriendo sus 
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Tabla 8. Rutina de pensamiento Antes pensaba… ahora pienso  
Categoría de 
análisis 














Que Comprender es equivalente a 
hacer. 
 
Que la planeación hace referencia al 
formato institucional donde se  
consolidaba la información de los temas  
a trabajar durante el periodo escolar. 
 
Lo importante es tener claridad frente a 
las temáticas para saber qué 
actividades se pueden planear. 
 
El contexto, las necesidades, gustos y 
expectativas de los estudiantes no es un 
aspecto que se considere en la 
planeación, a pesar que siempre se 
busca proponer actividades que 




La planeación es una estructura de 
organización rigurosa de las clases, 
equivalente a un mapa de navegación  
que permite diseñar la estructura de 
trabajo más pertinente para desarrollar 
las  comprensiones de los estudiantes a 
lo largo del periodo escolar, para  que 
ellos  tengan la posibilidad de  interactuar 
en inglés y construir conocimiento desde 
su contexto. 
 
La planeación, le exige a la docente tener 
aparte de su saber disciplinar, 
conocimiento de sus estudiantes, de su  
contexto, de sus necesidades, 
expectativas, habilidades y proceso de 
aprendizaje de la lengua materna y como 
éste aporta en la adquisición de la lengua 
extranjera como se plantea en el ciclo II y 
III. 
 
La planeación de clase, es el hilo 
conductor para direccionar los 
desempeños y el proceso de valoración 




Desde la comprensión del  marco  de la 
EPC, la Inclusión de las dimensiones de 
la comprensión como la ruta para planear   
metas que promuevan el desarrollo de 
comprensiones en los estudiantes  como 
lo plantea Stone (1999). 
 
La  planeación colaborativa desde las 
fases de desarrollo de la metodología 
Lesson Study como lo plantean Pérez y 
Soto (2011) amplían la visión de la 
docente frente al ejercicio  de planeación 
de sus clases. 
 
La inclusión en la planeación de los 
lineamientos curriculares para la 
enseñanza del inglés como lengua 
extranjera y los derechos básicos de 
aprendizaje para primaria como ruta de 
trabajo para el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en inglés ya no 
desde el parecer de la docente sino 
desde los lineamientos nacionales. 
 
La reflexión continua  sobre las 
comprensiones que deben desarrollar los 
estudiantes para hacer uso de la legua 
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La auto-formulación de Preguntas 
orientadoras de la planeación: por qué  y 
para  qué voy a enseñar esto  en el aula. 
 
La reflexión sobre los aportes de Reyes 
Salvador, (2016) Quien afirma que “la 
planeación de clase es un elemento 
fundamental e indispensable para el 
docente en el cumplimiento cabal de sus 
funciones como mediador y facilitador del 
proceso educativo” es decir es  un 
aspecto no negociable antes de  dirigir y 
















En la clase de Inglés, pensar se limita a 
repetir 
 
Desempeños de comprensión igual que  
actividades. 
 
La oralidad en inglés se trabaja en el 
aula a partir de ejercicios de práctica y 
repetición de vocabulario y frases cortas  
para los estudiantes. 
 
Los lineamientos institucionales (PEI)  
se conocen pero no es necesario 
tenerlos en cuenta en planeación en el 
área de inglés. 
 
La docente explica, coloca ejercicios en 
las guías de trabajo  y pasa por los 
puestos de los estudiantes verificando 




Los desempeños de comprensión son 
actividades significativas, son el lado 
visible de la comprensión. Se  trabajan  
teniendo en cuenta las metas de 
comprensión planeadas desde  cada una 
de las  dimensiones propuestas. 
 
La implementación en aula está 
acompañada de un proceso de valoración 
continua. 
 
La oralidad en inglés se desarrolla a partir 
de la exposición de los estudiantes a 
diversos tipos de estímulos, es decir  
brindarles la oportunidad de experimentar 
a través de los sentidos y de la 
interacción con su entorno y sus 
compañeros. 
 
Los saberes previos son importantes y 
necesarios para establecer conexión con 
los nuevos aprendizajes. 
 
 
La definición de Perkins (2014) con 
relación al pensamiento  “el aprendizaje 
es una consecuencia del pensamiento” 
esta afirmación, le hace entender a la 
docente que debe generar oportunidades 
para que sus  estudiantes aprendan a 
interactuar  en inglés en contexto reales 
de comunicación, ya que de esta forma 
se puede visibilizar su pensamiento con el 
fin de valorar el nivel de comprensión y 
producción en lengua extranjera. 
 
Las reflexiones individuales y la 
socialización de lo observado en los  
ciclos II y III. 
 
El uso de instrumentos de observación y  
análisis de   la práctica como los diarios 
de campo,   las rubricas y matrices de 
evaluación, los videos de clase, 
entendiendo  que “las video grabaciones 
son el instrumento que mejor muestra las 
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La disposición de los pupitres en el aula  
deben permitir que los estudiantes 
conserven la disciplina y el trabajo 
individual es  la forma  más adecuada 
de construir conocimiento  ya que 
favorece la concentración individual. 
Involucrar objetos de la realidad y 
cotidianidad de los estudiantes en el aula, 
permite generar un ambiente  flexible 
para que los niños sientan la necesidad 
de comunicarse en lengua extranjera. 
 
La clase se realiza desde cada una de  
las fases de acompañamiento dentro del 
marco de la EPC, donde se involucra el 
trabajo individual, por parejas y en grupos 
así como la socialización entre todos los 
integrantes del aula. 
 
Es enriquecedor desarrollar  rutinas de 
pensamiento como una estrategia 
didácticas corta, sencilla pero poderosa 
para visibilizar el pensamiento de los 
estudiantes, especialmente en la fase 
exploración de los saberes previos de los 
niños. 
 
Los estudiantes son agentes activos en 
su proceso de aprendizaje y la docente 
debe ser  observadora de su práctica   
para direccionar y realizar los ajustes 
pertinentes con miras a 
 
Profundizar las comprensiones que van 
desarrollando los estudiantes. 
 
interacciones, gestos y conversaciones. 
(Rochelle, 2000) 
 
Los aportes de los pares académicos 
para observar y analizar  la gestión en 
aula mediante la metodología Lesson 
Study y los  criterios diseñados mediante 
lista de cheque de las fuerzas culturales   
para observar el trabajo realizado en el 
aula.   Este mecanismo de observación 
de la práctica, permiten ver la  gestión en 
aula desde una óptica más reflexiva e 
integradora   del trabajo de clase. 
 
Observar los avances de los estudiantes 
frente a la motivación que desarrollan 
para interactuar  en el aula en lengua 
extranjera. 
 
Las reflexiones  propias  consignadas en 
los diarios de campo sobre las dinámicas 
de las clases resaltando los 
aspectos positivos y las dificultades que 
se van presentando. 
 
Los soportes teóricos sobre el uso de 
Realia en el aula de lengua extranjera y la 
implementación de ésta en  clase. 
 
Los aportes de Ritchhart & Perkins (2008) 
sobre la visibilizacion del pensamiento 
mediante el uso de rutinas sencillas   para 
diversos momentos y propósitos dentro 




Evaluar es equivalente a calificar. 
 
 
La evaluación un proceso de valoración 
continua que se  realiza durante todas las 
 
La comprensión de la evaluación como  
proceso de valoración continua  que está 
presente en cada una de las fases del 
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Evaluación  
El formato de evaluación da cuenta de 
lo que han aprendido los estudiantes 
según el porcentaje asignado a cada 
actividad. 
 
Los estudiantes no son objetivos a la 
ahora de evaluarse. 
 
La evaluación es de carácter 
cuantitativo. 
 
Para evaluar el desempeño en clase, se 
hace sumatoria entre el resultado 
obtenido en la prueba institucional tipo 
Icfes presentada al final del periodo 
académico y los trabajos realizados en 
el aula en cada clases. 
 
La retroalimentación se da mediante 
llamados de atención por no  seguir las 
instrucciones dadas con antelación. 
 
fases de los desempeños de 
comprensión. 
 
La evaluación se convierte en un 
instrumento que acompaña a los 
estudiantes y a la docente en proceso de 
reflexión consiente sobre los aprendizajes 
que se están dando al interior del aula. 
 
El propósito de la  evaluación ya no es 
medir cuanta información han retenido los 
estudiantes, sino que pasa a ser un 
ejercicio formativo, continuo, Individual y 
colectivo, procesual y participativo. 
 
La retroalimentación formal e informal  
hace parte de la cotidianidad del aula, 
ésta se realiza en ambientes de respeto 
por las ideas del otro. 
 
Una herramienta valiosa para involucrar a 
los estudiantes en proceso de evaluación 
corresponde al uso de rúbricas de 
evaluación ya que éstas, permiten 
visibilizar las  comprensiones que van 
desarrollando todos los estudiantes   sus 
compañeros  sin la presión de sentirse 
juzgados. 
 
La heteroevaluacion, la autoevaluación y 
la coevaluación  se deben integrar en el 
aula, en función de  mejorar  el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. 
desarrollo de los desempeños de 
comprensión dentro del marco de la EPC; 
entendiendo que dicha valoración 
continua debe estar mediada por  un 
proceso de reflexión sobre los 
desempeños  que se están desarrollando 
en la clase de inglés   para medir el 
progreso respecto de las metas de 
comprensión. (Blythe, Blonde & Kendall, 
1998) 
 
También como aporta al cambio en la 
concepción de la evaluación, la docente 
se apoya en las definiciones de 
evaluación presentadas por  López 
(2013), quien  define la evaluación  en 
función de  aprendizaje, lo cual hace 
reflexionar a la docente  sobre su actuar 
en el aula a la hora de evaluar los 
avances de los estudiantes, 
encontrándose con una dura realidad que 
los que aprobaban la asignatura eran los 
niños que les iba bien en las evaluación, 
tareas y trabajos en clase; pero los que 
no obtenían buenos resultados iban 
quedando relegados del acompañamiento 
de la docente, no por indiferencia  suya, 
sino porque los más juiciosos opacaban 
el desempeño académico de los menos 
aventajados en los cursos tercero, cuarto 
y quinto. 
 
El diseño y  la aplicación de las rúbricas 
de auto y coevaluación, le amplían a la 
docente el panorama para observar el 
trabajo de todos los niños en cada curso, 
le brinda la oportunidad  a cada 
estudiante para que exprese su sentir y 
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las comprensiones que va desarrollando 
según las metas de comprensión 
propuestas; así como las dificultades que  
van apareciendo en el camino a la 
comprensión, por consiguiente, entre 
mayor claridad    haya en la descripción  
de los ítem, mejor apropiación    y 
reflexión   habrá  por parte de los 
estudiantes. (Montesinos, 2000) 
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7. COMPRENSIONES Y APORTES AL CONOCIMIENTO  
       Realizar sus estudios de maestría en pedagogía, le permitió a la docente 
investigadora comprender que su práctica de enseñanza es el insumo más valioso 
con el que cuenta para la transformación de las acciones constitutivas de su  
quehacer como docente en la cotidianidad de su aula. Latorre,(2005), Es un  
espacio de reflexión personal constante, que apoyado por las comprensiones que 
se van desarrollando y compartiendo con sus pares académicos mediante la 
metodología lesson Study (Pérez & Soto, 2011),  nutre su pensar y su actuar 
siempre con miras a mejorar los proceso que desarrollan sus estudiantes con 
relación al fortalecimiento de sus habilidades comunicativas especialmente la 
oralidad en Inglés como lengua extranjera.  
       Cuando la docente plantea la pregunta y los objetivos de su investigación, 
considera alguno de los alcances que estos podrían lograr, pero dentro del 
recorrido por los ciclos de reflexión, el soporte teórico, las asesorías, los 
seminarios, los coloquios y el énfasis en desarrollo del pensamiento lógico verbal,  
logra transformar cada una de las circunstancias que determinan sus acciones de 
planeación, implementación y evaluación de su práctica de enseñanza y los 
aprendizajes de sus estudiantes. 
       Con relación a la planeación, la docente investigadora comprende que  el 
marco de la EPC, le da las herramientas conceptuales y metodológicas  
necesarias para preparar la ruta de trabajo de sus estudiantes, comprende que su 
planeación tiene propósitos a corto, mediano y largo plazo que direccionan su 
actuar en el aula para promover situaciones comunicativas que desarrollen la 
comprensión en cada uno de los educandos; siendo éste, el fin último de este 
marco teórico, siempre apoyado por preguntas poderosas como ¿Qué significa 
comprender? ¿De qué manera desarrollan la comprensión los estudiantes? 
¿Cómo averiar qué están comprendiendo? ¿Cómo apoyar la comprensión 
mediante  el desarrollo de la oralidad en la clase de inglés?. Blythe,(1998)    
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       Dentro de los aprendizajes de la docente, las dimensiones de la comprensión, 
son  aspectos que fueron tomando fuerza durante el trabajo investigativo ya que 
no eran considerados antes del  inicio de la maestría a pesar que en el colegio  se 
ha adoptado  el  marco de la  EPC. Por lo tanto los interrogantes arriba descritos  
le han permitido   a la docente comprender  que su planeación es un proceso  
riguroso de reflexión que va más allá de diseñar actividades o diligenciar un 
formato para entregarlo en coordinación académica como requerimiento 
institucional; es por el contrario, una reflexión sobre sobre qué enseñar, cómo 
enseñarlo, para qué enseñarlo  y cómo evaluar lo aprendido. Por tal razón, 
comprender las dimensiones de la comprensión y cómo éstas planteadas desde el 
contexto de los estudiantes,  determinan la ruta de trabajo a seguir en la 
implementación en el aula. 
      Con relación a la implementación de lo planeado, la docente comprende que 
las metas de comprensión diseñadas desde las dimensiones de la comprensión, 
están en conexión con los desempeños, los cuales se convierten en el lado visible 
de la comprensión, que mediante el desarrollo de actividades significativas (Blythe 
& Gould, 1998.:88) van cambiando las concepciones de los estudiantes, quienes 
ya no se enfocan solamente en el vocabulario y la producción de frases cortas 
descontextualizadas de su realidad, ahora los desempeños les brindan la 
oportunidad de ir más allá de lo que perciben a simple vista y desarrollar 
comprensiones más profundas.  
      Dentro del trabajo en aula, la docente comprende que sus estudiantes están 
lejos de fortalecer la oralidad en inglés como lengua extranjera con el tipo de 
actividades que desarrollaba, ya que los únicos aprendizajes que podía evidenciar 
eran la retención de vocabulario y frases cortas para su posterior evaluación oral o 
escrita.  
       Por consiguiente, como resultado de esta investigación sugiere a los docentes 
incorporar Realia en el salón de clase, ya que le permite a los docentes generar 
situaciones comunicativas que activan el pensamiento de los estudiantes y los 
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motiva a expresar ideas en inglés sin sentir  ningún tipo de presión por parte del 
docente o los compañeros de clase frente a los posibles errores que se puedan 
cometer en el proceso. Krashen & Terrell, (1995).  
También se propone junto con la incorporación de Realia, el trabajo con las rutinas 
de pensamiento puntos de la brújula, veo- pienso - me pregunto y Zoom In, ya que 
son un elemento diferenciador para el desarrollo de habilidades comunicativas 
porque los estudiantes no solo tienen la oportunidad de experimentar con los 
sentidos objetos propios de su entorno, llevados al aula, sino que se les brinda la 
oportunidad de pensar, compartir su pensamiento y construir conocimiento a partir  
de sus experiencias dentro del contexto de la clase de Inglés.  
       Al transformar cada una de las fases de trabajo en torno a los desempeños  
de comprensión, la docente transforma también su concepción frente a la 
enseñanza, ya no se concibe como dar a los estudiantes su conocimiento sino que 
ahora lo concibe como una construcción de conocimiento entre ella y sus 
educandos, donde ambos salen beneficiados en el proceso y los resultados.    
         Otra de las compresiones profundas que desarrolla la docente investigadora 
es el cambio frente al concepto y criterios para la evaluación de los aprendizajes 
de sus estudiantes ya que al inicio de esta investigación, la forma de consolidar los 
mismos, se limitaba al uso de la planilla institucional destinada para tal fin, 
desconociendo los procesos de valoración continua que contempla el marco de la 
EpC, ahora reconoce que la evaluación se da lo largo del proceso que se busca 
desarrollar en los estudiantes y no corresponde únicamente a un valor numérico 
dentro de una escala de valoración por porcentajes. Por tal razón, en el diseño e 
implementación de las rúbricas de auto y coevaluación, la docente encuentra un 
camino para involucrar a sus estudiantes en procesos de reflexión sobre sus 
aprendizajes y los aprendizajes de sus compañeros a lo largo del periodo escolar, 
ya no desde la percepción de la nota como único criterio de evaluación de los 
aprendizajes.  
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       Desde esta perspectiva,  la docente comprende que sus estudiantes van 
desarrollando criterios propios para evaluar su desempeño académico desde la 
reflexión personal y colaborativa, es decir, que siempre tienen algo para aportar  
frente a la dinámica de la clase y a su propia forma de construir conocimiento. Es 
así como las rúbricas se convierten en una guía  que le permite a los estudiantes  
ver qué están comprendiendo y qué deben mejorar para optimizar su desempeño 
académico. Durante el diseño e implementación de las rúbricas en el aula de 
clase, la docente también comprende que éstas, deben estar redactadas con un 
vocabulario sencillo, que permita que los estudiantes generen reflexión sobre sus 
aprendizajes a partir de cada uno de los enunciados o criterios de evaluación que 
se consolidan en la rúbrica. (Montesinos, 2000)  
      Después de evidenciar  cada uno de los aspectos que han determinado la 
transformación de las prácticas de enseñanza, la docente Investigadora considera   
pertinente que para futuras investigaciones sobre la práctica de enseñanza se 
consideren aspectos como:    
       Todo docente debe considerarse un investigador de su práctica, siendo esta 
la manera de observar, analizar, sistematizar y comprender para transformar  las 
acciones constitutivas dela misma, de modo que fortalezca los aspectos positivos 
y  re-direccione los que no le están dando los resultados esperados en  los  
procesos de enseñanza y aprendizaje.  
        Cada docente debe conocer en profundidad el enfoque que su institución le  
da al currículo con el fin de apropiarse de lo mejor de éste para fortalecerlo y  
hacer los ajustes pertinentes en  beneficio de los aprendizajes de los estudiantes.     
     Buscar que los educandos desarrollen comprensiones en cada una de las 
áreas del conocimiento debe ser la prioridad de toda institución educativa, 
encontrando en esas comprensiones la puerta de entrada a un verdadero uso y 
transformación de la realidad de los educandos.   
      Desde el marco de la EpC (Stone, 1998), se consolida una estructura de 
planeación rigurosa de las clases y se orienta, organiza y consolida el 
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pensamiento del docente por medio de las unidades didácticas, para que su 
implementación en el aula dé cuenta de los niveles de complejidad que debe  
caracterizar el trabajo con los estudiantes, siempre en concordancia con las 
directrices brindadas desde el Ministerio de Educación Nacional.   
        El uso de Realia en el aula de Inglés como lengua extranjera, le brinda la 
oportunidad al docente de básica primaria, de involucrar en las sesiones de clase 
objetos que en su fabricación no contemplan este uso, pero que se convierten en 
un recurso didáctico económico, práctico, sencillo de adaptar al entorno de las 
clases para explorar gustos, necesidades, contextos y generar conexión entre los 
saberes previos de los estudiantes y las nuevas comprensiones que van 
desarrollando los niños; especialmente en los niveles básicos de desempeño.   
       Es imperativo en el docente, la búsqueda y consolidación en el aula de 
variadas formas y mecanismos de evaluación que estén al servicio del aprendizaje 
de los estudiantes, puesto que pretender evidenciar los conocimientos adquiridos 
exclusivamente en rangos de escala numérica, solo permite observar la retención 
de información y no las fortalezas, alcances y las dificultades que aparecen en el 
trabajo con los estudiantes.  
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ANEXOS  
Anexo 1.     
ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA 
Señores Padres de familia, solicitamos diligenciar esta encuesta   solo con 
información  VERDADERA. No es necesario escribir su nombre ni el del 
estudiante.    




2. ¿El estudiante tiene algún tipo de acompañamiento en casa para las tareas 




3. ¿Usted establece algún tipo de comunicación con los docentes de su hijo 
/a?  Por favor explique en pocas palabras 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
4. ¿Sabe usted con quien comparte tiempo su hijo/a en el colegio, el barrio, o 
en  algún grupo de apoyo   en el barrio o la localidad? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________   




6. ¿Cuál es la ocupación/ oficio de los padres del estudiante? ¿Quién aporta 




7. ¿Cómo describe el medio social (entorno) en el que  se está formando  los 
niños en  ciudad Bolívar?  
_______________________________________________________________
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8. ¿Cómo se  informa a la comunidad de este sector sobre lo que sucede en el 





9. ¿En su familia reciben algún  beneficio del estado o de una fundación ? 




10. En su familia se han sentido afectado por alguna problemática social o 
política? (Desplazamiento – micrográfico – Grupos paramilitares-  






Contexto institucional. Encuesta a padres para conocer contexto local y familiar de 
los estudiantes de la IED Santa Bárbara.  





Anexo 2.   
Video clase grado cuarto 
https://www.youtube.com/watch?v=87xbUWb1vfc    
 
Video clase grado tercero  
https://youtu.be/YNOm1iJ6g00    
 
Video antecedente de la práctica. 2018  











ANEXO 3.  Instrumentos para recolección de datos. Diario de campo  



















Inglés 501 Septiembre 19 
de 2019 

















El estudiante  
comprende cómo 
expresar  e 




sugerencias   
propias y de sus 
compañeros 
mediante la rutina 
de pensamiento 





















Rúbrica de auto 
evaluación  




1. Observación del trabajo 






La docente organizó grupos de 4 o 5 estudiantes de forma 
aleatoria  para que mediante rotación  cada 5 minutos, los 
estudiantes pudieran  observar y leer con atención  lo que 
escribieron  sus compañeros. 
Se observó mucho curiosodad  y disposición por parte de 
los niños para leer lo que sus compañeros habian escrito 
en cada   parte de la rutina. Se evidencia facilidad para 





2. Comparación del trabajo 
personal y grupal  con 
 
Para  evidenciar  que comprensiones  alcanzaron los 
estudiantes,  la docente propone  comaprar  sus escritos 
con los escritos de los demás. Se observa que varios 
estudiantes reflexionan sobre  sobre si  realizaron sus 
aportes teniendo en cuenta cada una de las  indicaciones 
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de la docente con relación a la expresión de sus 
emociones, preocupaciones, necesidades  y sugerencias  
en torno al proyecto de a receta.   
Se observa que varios estudiantes hacen uso de las 
expresiones propuestas en clase: I Like, I´m worried 
about,  I don´t like & I suggest apoyandose en las 











Se realizó  al final de la sesión mediante una rejilla sencilla  
de  evaluación  sobre los desempeños alcanzados y 
posteriormente un breve comentario sobre el desarrollo 
de la  clase. Los estudiantes se muestran comprometidos 
con la actividad y expresan su sentir sin la preocupación 
de  obtener buenas notas en el trabajo realizado.  
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FUENTE: Elaboración propia 
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Anexo 4. Formato planeación clase de inglés 2017 - 2018 
 
  
Ciclo I. Observación de las acciones constitutivas de la práctica.  
Fuente: Formato institucional   IED  Santa Bárbara 
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Anexo 6.  Planeación e implementación en aula de rutinas de pensamiento.  
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  Ciclo II. Re- pensando la clase  dentro del  marco de referencia Enseñanza para la comprensión (EpC).  
   ¿Qué hay de    nuevo en la implementación? 
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Anexo 7.  Ciclo II. Videos Proyecto final de síntesis 
https://www.youtube.com/watch?v=vhx8Y1v76_8&t=25s   
https://www.youtube.com/watch?v=1ictgFDn1rc&t=33s     
https://www.youtube.com/watch?v=DRmF9hwVy1E&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=YhRYYyGw-Jc&feature=youtu.be  
Fuente: elaboración propia 
Anexo 8. Rúbricas de autoevaluación  y coevaluación   
                                 COEVALUACIÓN                                     
ORAL PRESENTATION - RECIPE 
Evaluador: _______________________ Curso: __________________________  
Evaluados: _______________________________________________________  
________________________________________________________________ 
 
Escriba su opinión sobre los siguientes aspectos y justifique su respuesta  





preparación de la 
receta seleccionada 
en inglés. 
      
El grupo presenta la 
receta de forma 
organizada y fácil de 
entender. 
   
 
Se  evidencia 
trabajo en equipo  
   
 
La pronunciación del 
vocabulario  y las 
frases para explicar 
la receta es clara y 
fácil de entender. 
   
 
Ciclo II. ¿Cómo se transformó la evaluación?   
Fuente: elaboración Propia 
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Anexo 9.  Lista de chequeo fuerzas culturales    
Metodología Lesson Study 
 
Lista de cheque - Observación de Clases 
Elaborada por: Esperanza Lozada Urrea, Yurani Camacho y Bibiana Piñeros 
Maestría en Pedagogía - Universidad de la Sabana 2020 
Clases realizada por la docente: Esperanza Lozada     
Cursos: Tercero – Cuarto –Quinto  
Revisada por la docente: Yurani Camacho Benítez           Fecha: ___________ 
 
 
Fuerzas Culturales:  
  
Se evidencia que:  
1. La docente da a conocer claramente a los estudiantes las 
metas esperadas.  
                   x 
2. La docente crea las condiciones para que los estudiantes 
hagan conexiones con sus saberes previos   
                   x 
3. La docente da tiempo a los estudiantes para pensar, 
valorando su participación.   
                   x 
4. La docente realiza ejercicios de modelamiento.                     x 
5. La docente realiza rutinas de pensamiento teniendo en 
cuenta los desempeños de comprensión  
                   x 
6. La docente adapta su aula o espacio de clase para 
promover las interacciones entre los estudiantes.  
                   x 
Enseñanza    
7. La docente desarrolla la clase teniendo en cuenta el 
contexto de los estudiantes.  
                   x 
8. Se evidencia valoración continua para dar cuenta de las 
comprensiones de los estudiantes.  
                   x 
Verificar Entendimiento    
9. L a docente supervisa el trabajo de los estudiantes durante 
el trabajo individual o grupal  
                   x 
10. La docente ajusta la clase teniendo en cuenta los 
factores externos que puedan presentarse  
                   x 
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Retroalimentación    
11. La docente hace comentarios específicos o entrega 
indicaciones a los estudiantes para ayudarlos a clarificar sus 
confusiones  
                   x 
12. La docente entrega comentarios específicos o cuestiona 
a los estudiantes para ayudarlos a identificar sus logros  
                   X 
TOTAL 12 
 
1 a 4     La  cultura de aula no promueve el pensamiento y el aprendizaje 
5 a 8     La cultura de aula promueve algunos aspectos de pensamiento y 
aprendizaje 
9 a 12   La cultura de aula promueve el pensamiento y el aprendizaje 
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Anexo 10. Escalera de retroalimentación.   
Reflexión Colaborativa.  
Metodología Lesson Study 
 Escalera de la retroalimentación    
Tipo de observación: Planeación 
Docente evaluado: Esperanza Lozada        Curso: 301 





Clarificar / Describir  
1. ¿En tu aula de clase hay algún estudiante 
diagnosticado con NEE? 
2. ¿Qué destrezas o habilidades de los estudiantes  
tuviste  en cuenta para esta clase? 
3. ¿Cuáles son los intereses del grupo?  
4. ¿Cómo se desarrolla el proceso de 
autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación 
para esta clase?  





1. La preparación organizada y estructurada de la 
clase según el  marco de la  EpC. 
2. Planeación y desarrollo de actividades con 
diversos niveles de complejidad.  
3. Participación activa de la mayoría  de los 
estudiantes en cada una de las actividades 
programadas.  
Expresar inquietudes  1. Como vas a evidenciar  en la planeación que los 
estudiantes están construyendo frases cortas en 




A. Tener en cuenta los preconceptos o modelos 
mentales de los estudiantes (que concepciones 
traen ellos sobre el tema o la asignatura) 
B. Explicar las instrucciones para realizar el paso a 
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Reflexión Colaborativa.  
Metodología Lesson Study 
 Escalera de la retroalimentación    
Tipo de observación: Intervención en aula  - Video de clase  
Docente evaluado: Esperanza Lozada        Curso: 301 





1. Me gustaría saber cómo verificas que todos los 
estudiantes comprenden lo que deben realizar en la 
rutina de pensamiento. 
2. ¿Cómo realizaste la presentación de la actividad de 
mándalas ya que no se evidencia en el video?  
3. ¿Cómo haces para llevar a los estudiantes de  una  









1. Evidencio buen manejo de las normas de convivencia en 
clase. 
2. Los estudiantes demuestran apropiación de los 
conocimiento previos  
3. Hay variedad de actividades que responden a diversos tipos 
de aprendizaje. 
4. Hay uso de preguntas que visibilizan el pensamiento de 
algunos estudiantes. 
5. Hay uso de expresiones positivas para valorar la 
participación de los estudiantes. 
6. Promueves  el trabajo en grupo y la participación de los 
niños en cada actividad.  
7. El uso de materiales es atractivo para los estudiantes.  
8. Noto que realizas acompañamiento a los grupos de trabajo 







1. Me pregunto cómo evidencias las comprensiones de los 
estudiantes que no se integran en su totalidad en el 
desempeño exploratorio. 
2. ¿Cómo verificas que los estudiantes comprenden las 
instrucciones de la preparación de la experimentación antes 
de realizarla? 
3. ¿Qué otras estrategias podrías emplear para captar la 
atención de los estudiantes cuando están dispersos? 
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4. ¿Por qué no está incluido la explicación del video realizado 
en la planeación de clase?  
5. Me pregunto ¿Qué comprensiones van desarrollando los 
estudiantes a medida que van realizando el experimento de 
los colores? 
sugerir 1. Desarrollar una actividad de sensibilización antes de entrar 
en el tema formalmente.  
2. Ir pausando el video sobre los colores a medida que van 
apareciendo las mezclas para  verificar la comprensión de los 
estudiantes al respecto.  
3. Pausar el video de las instrucciones de la preparación del 
experimento en cada uno de los pasos para verificar que 
están comprendiendo los estudiantes sobre lo que deben 
hacer posteriormente. 
4. Organizar dentro de la ejecución de la clase un espacio de 
tiempo para realizar la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación que se plantea en la planeación pero que 
no aparece en la puesta en escena de la clase.  
5. Conectar   con  el discurso  el proyecto final de síntesis con  
el video  de  las mezcla de los colores  para que los 
estudiantes establezcan conexiones entre  lo que observaron 
y lo que van a realizar con los mándalas.  
 
Fuente: 
Documento: Observar juntos el trabajo de los estudiantes: una guía para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje by T. Blythe, D. Allen, B. Powell, Patricia León Augustí, and 
María Ximena Barrera. Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario, 2012.
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Anexo 11.  Matriz Lesson Study  
    
Fuente: Insumo metodología Lesson Study en el marco del seminario de Investigación. Tercer Semestre.  
Docente: Gerson Maturana PhD.  
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